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RESUMEN EJECUTIVO
Este documento tiene por objetivo cuantificar el Gasto
que realiza el Estado argentino en favor de la niñez. Se pre-
senta el Gasto Público Consolidado dirigido a la Niñez para
el período 2001-2004, la evolución del Gasto Público
Nacional dirigido a la Niñez durante el período 1995-2005,
como así también el Gasto Público Provincial dirigido a la
Niñez, clasificado por provincia para el período 2001-2003. 
El documento constituye la segunda versión del estudio
“Gasto Público dirigido a la Niñez en la Argentina”, realizado
en forma conjunta entre la Dirección de Análisis de Gasto
Público y Programas Sociales y el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia. En esta edición, se hicieron impor-
tantes avances sobre la base de indicadores utilizada para
la estimación del Gasto Ampliado e Indirecto. Además, se
mejoró y actualizó la información provincial, lo que permite la
presentación del Gasto Público Provincial dirigido a la Niñez
desagregado para la totalidad de las provincias.
En 2004 el Gasto Público Consolidado dirigido a la Niñez
se incrementa 18,7%. El Gobierno Nacional contribuye con el
3,8%, mientras que los gobiernos provinciales son responsa-
bles del 14,9% restante. En términos del Gasto Público
Consolidado, este concepto representa el 19,6%, mientras
que en términos del Gasto Público Social representa el 31,2%. 
En la clasificación del Gasto Público Consolidado dirigi-
do a la Niñez según clase de gasto para el período 2001-
2004, se observa que el gasto con mayor importancia relati-
va es el Gasto Específico (cerca del 60% del Gasto Público
Consolidado dirigido a la Niñez en todos los años). En esta
clase, tienen especial relevancia los programas relaciona-
dos con la educación, los que representan alrededor del
90%. Por su parte, el Gasto Ampliado concentra en prome-
dio el 27,4%. Por último, el Gasto Indirecto registra una ten-
dencia creciente en su participación en el Gasto Público
Consolidado dirigido a la Niñez entre 2001 y 2003, partiendo
de 5,9% en 2001, alcanza una participación de 15,0% en
2003. En 2004, se verifica una reducción en la participación
de este gasto de 2,5 puntos porcentuales. 
Al analizar la clasificación según categoría de gasto, se
destaca la relevancia del sector Educación, el que durante
todo el período considerado concentra la mayor proporción
del Gasto Público Consolidado dirigido a la Niñez. Las cate-
gorías que le siguen en importancia son Obras Sociales,
Salud y Ayuda directa, que reúnen en promedio el 36,4% del
Gasto Público Consolidado dirigido a la Niñez.
Con respecto al Gasto Público Nacional dirigido a la
Niñez para el período 1995-2005, éste representa en prome-
dio el 8,4% del Gasto Público Total Nacional y el 13% del
Gasto Público Social Nacional. Cabe destacar que en dicho
período, en términos del Gasto Público Total y Social
Nacional, se observa un incremento de 53,8% y 61,9% res-
pectivamente. Finalmente, el Gasto Público Nacional dirigido
a la Niñez como porcentaje del PIB es en promedio de 1,5%,
para el período analizado. 
La participación de las distintas clases de gasto en el
Gasto Público Nacional dirigido a la Niñez, teniendo en
cuenta el promedio para el período 1995-2005, es la siguien-
te: el Gasto Ampliado representa el 52,1%; el Gasto
Indirecto, el 27,3%; mientras que el 20,6% restante corres-
ponde al Gasto Específico.
En la clasificación del Gasto Público Nacional dirigido a
la Niñez según categoría de gasto, se destacan Ayuda
directa, especialmente el gasto que no comprende las
Asignaciones Familiares, que aumenta su participación 16,6
puntos porcentuales entre 1995 y 2005; Educación, que lo
hace en 11,2 puntos porcentuales y Nutrición y alimentación,
que se incrementa en 3,9 puntos porcentuales. 
En el Gasto Público Provincial dirigido a la Niñez se evi-
dencia, en 2003, un incremento para todas las provincias.
Los mayores aumentos se registran en Chubut (38,5%) y en
Neuquén (35,6%). Entre los años 2001 y 2002, no se regis-
tran cambios significativos en las distintas provincias.
Aquellas que presentan los mayores incrementos son
Chubut y La Pampa, con variaciones de 9,5% y 12,1% res-
pectivamente. 
Al analizar el Gasto Público Provincial dirigido a la Niñez
según clase de gasto, se destaca la participación del Gasto
Específico (superior al 50%) para todos los años bajo análi-
sis. Las provincias que destinan una mayor proporción a
esta clase de gasto son Buenos Aires y Córdoba, superando
durante todo el período el 80% del Gasto Público Provincial
dirigido a la Niñez. Por su parte, el Gasto Ampliado prome-
dia 21,5% para el período 2001-2003. La porción del Gasto
Público Provincial dirigido a la Niñez que se destina a Gasto
Indirecto es de 0,9% en 2001 y aumenta a 2,5% en 2003.
Por último, al observar el Gasto Público Provincial dirigi-
do a la Niñez según categoría de gasto para el período
2001-2003, se destaca que los gobiernos provinciales desti-
nan la mayor proporción a Educación.

1. Anteriormente llamada “Dirección de Gastos Sociales Consolidados”.
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La Convención sobre los Derechos del Niño es un instru-
mento de amplio consenso internacional que permite confi-
gurar un nuevo marco conceptual y jurídico para evaluar la
situación y las condiciones de vida de la infancia, pues con-
sidera niños y niñas a todas las personas desde su naci-
miento hasta los 18 años de edad. Mediante la Convención,
los Estados Partes acuerdan los postulados básicos que
regulan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y
cuáles son los mecanismos que se deben adoptar para
alcanzar su realización y cumplimiento efectivo.
Para que la Convención sea propiamente un derecho y
no una mera declaración de principios se requiere avanzar
en el desarrollo de distintos indicadores. Uno de estos indi-
cadores es aquel que permite identificar los esfuerzos finan-
cieros que realiza el Estado para propiciar el desarrollo y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la infancia y la
adolescencia. En este marco, en 2004, la Secretaría de
Política Económica del Ministerio de Economía y Producción,
a través de la Dirección de Análisis de Gasto Público y
Programas Sociales (DAGPyPS)1 y UNICEF acordaron la rea-
lización conjunta del documento “Gasto Público dirigido a la
Niñez en la Argentina”, cuyo objetivo fue definir los aspectos
metodológicos para cuantificar el Gasto Público dirigido a la
Niñez (GPdN) y, a partir de ello, establecer una primera
aproximación numérica de este gasto para los niveles de
gobierno nacional y provincial. 
En esta oportunidad, se presenta la actualización y los
avances que se han realizado sobre el estudio ya publicado,
de tal modo que el presente documento complemente al
anterior y contribuya al debate y a la difusión de información
sobre el grado de compromiso y atención del Estado respec-
to, específicamente, del cumplimiento de los derechos de la
infancia y la adolescencia. 
Esta disponibilidad de información facilitará la produc-
ción de trabajos que indaguen sobre los factores económi-
cos y presupuestarios que inciden sobre este compromiso,
permitiendo mejorar la toma de decisiones sobre la asigna-
ción de recursos.
El presente documento resume en primer lugar, en la
sección que sigue, los aspectos metodológicos utilizados
para la cuantificación del GPdN. En la sección 3 se presen-
ta el Gasto Público Consolidado dirigido a la Niñez
(GPCdN) para el período 2001-2004. Luego, en la sección
4 se considera la evolución del Gasto Público Nacional diri-
gido a la Niñez (GPNdN) durante el período 1995-2005 e
incluye un apartado destinado a presentar con mayor deta-
lle la situación del GPNdN correspondiente al período 2002-
2005. A continuación, en la sección 5 se analiza el Gasto
Público Provincial dirigido a la Niñez (GPPdN) para el perí-
odo 2001-2003. 
Finalmente, en el Anexo 1 se incluyen en detalle las defi-
niciones metodológicas; los Anexos 2, 3 y 4 presentan cua-
dros complementarios con respecto al GPCdN, el GPNdN y
el GPPdN. Adicionalmente en el Anexo 3 se incorpora un lis-
tado completo de los programas y actividades presupuesta-
rias que componen el GPNdN en 2005.

Con el fin de cuantificar el gasto que realiza el Estado
argentino con destino a la niñez, se siguen los aspectos meto-
dológicos definidos en DGSC y UNICEF (2004). Es importan-
te destacar que, debido a que no se registraban anteceden-
tes en el análisis del GPdN en la Argentina y a que en la cla-
sificación presupuestaria del Estado no existe una categoría
específica que registre este gasto, los criterios de estimación
se elaboraron, entre otras cosas, considerando la experiencia
internacional al respecto.2 A continuación, se resumen los
principales lineamientos metodológicos.3
En primer lugar, cabe resaltar que la población objetivo
del trabajo comprende a los niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años de edad.4 Teniendo en cuenta el grado
de especificidad con relación a la población objetivo de las
acciones que lleva a cabo el Estado, se clasificó el GPdN
según las siguientes clases:
I. Gasto Específico (GE)
II. Gasto Indirecto (GI)
III. Gasto Ampliado (GA)
IV. Gasto en Bienes Públicos (GBP)
Se mantiene el criterio seguido en el documento anterior
de excluir las erogaciones correspondientes a la clase Gasto
en Bienes Públicos, con el propósito de evitar una distorsión
del análisis y de la evaluación del gasto que constituye la
atención del Estado orientada al cumplimiento de los dere-
chos de la infancia y la adolescencia. 
Una segunda clasificación de los programas y las activi-
dades destinadas a la infancia y la adolescencia corresponde
al análisis según las siguientes áreas temáticas o categorías:
1. Ayuda directa
2. Condiciones de vida
3. Deporte, recreación y cultura
4. Desarrollo e integración
5. Educación
6. Nutrición y alimentación 
7. Protección del niño
8. Salud
9. Obras Sociales
Las iniciativas incluidas en estas categorías se enmarcan
en las clases de acuerdo con el cuadro 1, donde también se
presentan las diferentes subcategorías.
La proporción de los recursos dirigidos a la niñez en las
acciones incluidas en el GI y el GA se estima utilizando dis-
tintos indicadores. La definición de cada uno de estos indi-
cadores se basa, principalmente, en las características de
cada iniciativa (población objetivo, grado de focalización,
tipo de beneficio, etc.) y en la consulta con las unidades eje-
cutoras de los distintos programas.
En esta edición del documento, se realizaron importantes
avances con el fin de mejorar la base de indicadores utiliza-
da en la publicación anterior.5 En este sentido, se llevaron a
cabo dos líneas de trabajo. La primera de ellas consistió en
el procesamiento de diferentes bases de datos. Por ejemplo,
para estimar la proporción del Gasto Público que se dirige a
los niños del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados
(PJyJHD), se calculó la proporción de niños menores de 18
años en hogares que reciben plan de empleo sobre la base
de la EPH-INDEC. 
La segunda línea de trabajo consistió en contactar a los
responsables de la coordinación de los programas naciona-
les, tanto para obtener información directa acerca de la pro-
porción de gasto dirigida a los niños como para validar los
indicadores a utilizar. Esta tarea implicó trabajar con alrede-
dor de 40 programas que contienen más de 150 subprogra-
mas y/o actividades diferentes. 
Definido el universo y las clasificaciones de la manera
expuesta, se procedió a enmarcar el gasto nacional y el
gasto provincial dentro de esas pautas. 
En el caso del Gasto Público del Gobierno Nacional, en
esta versión del documento se realizaron distintas tareas con
el firme propósito de mejorar las estimaciones. Por un lado,
se realizó una revisión general del universo de los programas
incorporados en el GPNdN y –como se mencionó anterior-
mente– se trabajó en la mejora de los indicadores utilizados
para la estimación del GI y el GA.6
Por otra parte, para la profundización, mejoramiento y
actualización de la serie de GPPdN, se llevaron a cabo dife-
rentes acciones. Debido a las distintas formas de registro
vigentes en las jurisdicciones provinciales, la cuantificación y
2. Entre las publicaciones consultadas se destacan: CHAGAS, BARBOSA DE SILVA y CORBUCCI (2001); FLORES, DOUGLAS y ELLWOOD (1998); DOUGLAS y FLORES (1998); y GOB-
IERNO DE CHILE y UNICEF (2000). 
3. Para mayor detalle puede consultarse el Anexo 1, donde se presentan las principales definiciones con relación a la metodología definida en DGSC y UNICEF (2004). 
4. El artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que
le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
5. La mejora en los indicadores utilizados deriva en cambios en las cifras del GPdN presentadas anteriormente. 
6. En el Anexo 3, puede consultarse el listado completo de las actividades incorporadas en el GPNdN para 2005. 
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homogeneización del universo de gasto requirió de un impor-
tante trabajo que permitiera compatibilizar la información.
Con este fin, se realizaron reuniones de trabajo en cada pro-
vincia, para recabar información más detallada y ajustada a
las necesidades del documento. Como resultado, se logró
mejorar y actualizar la información disponible, lo que final-
mente permite la presentación del GPPdN desagregado para
la totalidad de las provincias. No obstante, las cifras continú-
an siendo provisorias y, en algunas ocasiones, han debido
ser estimadas parcialmente. Ello se debe a que, a pesar de
la buena disposición de los organismos provinciales para
brindar información, en ciertos casos no cuentan con la aper-
tura requerida. Sin embargo, se destaca que durante los últi-
mos años los gobiernos provinciales han realizado distintos
esfuerzos para mejorar sus sistemas de administración finan-
ciera. Esto permite prever que en el futuro será posible con-
tar con información cada vez más detallada.
Asimismo –como fuera indicado– se mejoraron los indica-
dores para la estimación del GI y el GA. En lugar de utilizar
indicadores para el total del país o por región y datos censa-
les, en esta ocasión se logró obtener datos para cada año y
ciertos indicadores específicos por provincia con el fin de
poder dar cuenta de las diferentes situaciones provinciales.7
Como resultado de este proceso, cerca del 90% de la infor-
mación que se presenta en este trabajo para todos los años,
con el nivel de desagregación requerido, ha sido provista
directamente por los gobiernos provinciales (véase cuadro 2).
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CUADRO 1: CLASES, CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A LA NIÑEZ EN LA ARGENTINA
Clase de gasto Categoría Subcategoría
Deporte, recreación y cultura deporte y recreación
cultura
educación básica (inicial, elemental y media)
Educación programas compensatorios
calidad educativa, gestión curricular y capacitación docente
Nutrición y alimentación comedores escolares y copa de leche
I. GE programas alimentarios dirigidos a niños
niños “en riesgo”
Protección del niño trabajo infantil
violencia familiar
materno-infantil
vacunas pediátricas - sanidad escolar
Salud atención ambulatoria e internación (hospitales pediátricos)
salud sexual y reproductiva
sida y enfermedades de transmisión sexual
transferencias de ingresos a las familias
Ayuda directa asignaciones familiares
pensiones no contributivas
II. GI emergencias
Nutrición y alimentación entrega de tickets y bolsones de alimentos
Ayuda directa pensiones no contributivas
emergencias
Condiciones de vida agua potable y alcantarillado
vivienda
Deporte, recreación y cultura deporte y recreación
Desarrollo e integración atención de grupos vulnerables
Nutrición y alimentación comedores comunitarios y/o familiares
prevención de enfermedades y riesgos específicos
medicamentos
III. GA Salud ablación e implantes
sida y enfermedades de transmisión sexual
atención ambulatoria e internación
Obras Sociales obras sociales
CUADRO 2: GASTO PÚBLICO PROVINCIAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ
SEGÚN CALIDAD DE LA INFORMACIÓN, 2001-2004
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
7. La mejora en los indicadores utilizados deriva en cambios en las cifras del GPPdN presentadas anteriormente.
Calidad
A B C
En M de $
En%
En M de $
En %
En M de $
En %
En M de $
En %
12.261,7
89,5
12.756,4
94,5
14.005,8
91,9
16.142,8
88,1
981,0
7,2
285,8
2,1
696,0
4,6
1.608,1
8,8
458,4
3,3
453,4
3,4
545,6
3,6
578,5
3,2
13.701,1
100,0
13.495,6
100,0
15.247,4
100,0
18.329,3
100,0
TotalConcepto
2004
2003
2001
2002
A: Información de base de la provincia con el nivel de desagregación requerido.
B: Estimación sobre la base de información parcial de la provincia.
C: Estimación sobre la base de información parcial de la provincia y otras fuentes.
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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8. Para mayor detalle sobre las definiciones presentadas y la metodología de consolidación del Gasto Público, véase DGSC (2001) y http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/gas-
tosocial.html
9. Para obtener el valor de los datos en términos reales se utiliza un índice de precios combinado, compuesto en partes iguales por el índice de precios mayoristas nivel general y el índice
de precios al consumidor (ambos provistos por el INDEC). Si bien el uso de este deflactor puede derivar en sesgos en la medición del GPdN en términos reales –véase DAGPyPS (2005)
y BERTRANOU y BONARI (2003)–, hasta tanto se cuente con una medida más adecuada, se considera conveniente continuar utilizando este deflactor. A lo largo del documento, se utili-
zarán como sinónimos las expresiones: “en términos reales”, “en millones de pesos de 2001” y “en pesos constantes”.
10.En el Anexo 2 puede consultarse el cuadro correspondiente a Gasto Público Consolidado dirigido a la Niñez según nivel de gobierno, 2001-2004.  
En esta sección se analiza la evolución del GPCdN
durante el período 2001-2004, que comprende las erogacio-
nes presupuestarias y extrapresupuestarias correspondien-
tes al sector público no financiero de los niveles de gobier-
no nacional y provincial. El criterio adoptado para la consoli-
dación del Gasto Público consiste en imputar el gasto en la
jurisdicción que lo ejecuta y no en la que lo financia. En este
sentido, a fin de evitar duplicaciones, las transferencias de
fondos de la Nación a las provincias se descuentan de la
jurisdicción financiadora y se incluyen en la ejecutora.8 El
gasto referido al nivel de gobierno municipal no se incluye en
el cálculo, debido a que no se cuenta con información con
la desagregación necesaria para el análisis.
Es importante subrayar que la responsabilidad en la ejecu-
ción y el financiamiento del GPCdN es compartida por la
Nación y las provincias. Por una parte, el Gobierno Nacional
tiene a su cargo la definición, coordinación y parte del financia-
miento de las políticas públicas de salud, educación y asisten-
cia social; el diseño y financiamiento de programas de preven-
ción y atención de la salud y de educación; y aquellos destina-
dos a reducir la pobreza y la vulnerabilidad social. También es
responsable de la administración y regulación de las asigna-
ciones familiares, del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) y de las obras socia-
les nacionales. Por otra parte, los gobiernos provinciales son
los principales responsables del financiamiento y la administra-
ción de los servicios de educación y salud pública.
Adicionalmente, las provincias financian y ejecutan programas
complementarios de asistencia social, y todas cuentan con su
propio sistema de obra social para el personal estatal.
En el cuadro 3 se resumen las principales cifras corres-
pondientes al universo del GPCdN definido. La evolución
refleja un aumento acumulado en el GPCdN del 49% entre
2001 y 2004. Al analizar las variaciones interanuales se
observan incrementos para todo el período estudiado. Entre
2001 y 2002 se destaca un aumento del GPCdN de 7,8%. Las
erogaciones del Gobierno Nacional crecen 53,3%, mientras
que los gobiernos provinciales reducen su gasto un 1,5%.
Por otro lado, el GPCdN en pesos de 2001 se reduce de
$16.517,5 millones en 2001 a $11.758,1 millones en 2002.9
Por su parte, el GPCdN en 2003 se incrementa 16,4%
como consecuencia de un aumento tanto del gasto que rea-
liza la Nación (que participa con 6,6%) como los gobiernos
provinciales (9,8%). En términos reales, el gasto se sitúa en
niveles similares a 2002, con un leve incremento del 0,3%.
Finalmente, entre 2003 y 2004, se registra un aumento
del 18,7%. El Gobierno Nacional contribuye con 3,8%, mien-
tras que los gobiernos provinciales son responsables del
14,9% restante. Al considerar la medición en pesos de 2001,
el GPCdN se incrementa en un 11,8%.10
Con respecto a la evolución del GPCdN medido en
pesos por niño, entre 2001 y 2002 se evidencia un incremen-
3. GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO DIRIGIDO A LA NIÑEZ, 2001-2004
CUADRO 3: GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO DIRIGIDO A LA NIÑEZ, 2001-2004
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
2001 2002
var. 
Interanual
2002-2001
2003
var.
Interanual 
2003-2002
2004
var.
Interanual
2004-2003
En millones de $
En millones de $ 2001
En $ por niño
En % del GPC
En % del GPS
En % del PIB
16.517,5
16.517,5
1.348,4
18,0
30,0
6,1
17.812,3
11.758,1
1.454,2
20,3
31,1
5,7
7,8
-28,8
7,8
12,5
3,5
-7,3
20.734,3
11.795,6
1.693,2
19,4
30,9
5,5
16,4
0,3
16,4
-4,3
-0,5
-3,2
24.605,6
13.181,9
2.009,9
19,6
31,2
5,5
18,7
11,8
18,7
1,2
1,0
-0,3
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CUADRO 4: GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CLASE DE GASTO Y NIVEL DE GOBIERNO, 2001-2004.
Estructura porcentual
2001 2002 2003 2004
Nación Provincias Total Nación Provincias Total Nación Provincias Total Nación Provincias Total
7,2
30,2
0,3
52,5
9,8
100,0
78,1
-
0,9
5,8
15,3
100,0
66,0
5,2
0,8
13,8
14,4
100,0
13,5
17,5
27,3
35,1
6,6
 100,0
77,6
-
1,4
5,9
15,1
100,0
62,0
4,2
7,7
13,0
13,1
100,0
10,0
15,1
34,7
32,9
7,4
100,0
75,2
-
2,5
6,0
16,3
100,0
57,9
4,0
11,0
13,2
13,9
100,0
11,3
14,7
28,1
36,0
9,9
100,0
75,7
-
2,2
5,7
16,4
100,0
59,3
3,7
8,8
13,4
14,8
100,0
Asignaciones
Familiares
Resto GI
Obras Sociales
DetalleClase
GE
GI
GA
Total General
Resto GA
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
to de 7,8%, mientras que entre 2002 y 2003 este indicador
aumenta un 16,4%. En 2004, el GPCdN en pesos por niño
asciende a $2.009,9, lo que representa un incremento del
18,7% con respecto a 2003.11
Por otra parte, tanto en términos del Gasto Público
Consolidado (GPC) como del Gasto Público Social (GPS) se
observa un incremento en la participación del GPCdN entre
2001 y 2002.12 En el primer caso, el aumento es de 12,5% y
en el segundo, de 3,5%. En 2003, la participación con res-
pecto al GPC disminuye, pasando de 20,3% a 19,4% y, en
términos del GPS, la relación se mantiene relativamente
estable. Entre 2003 y 2004, se evidencian incrementos en
estas participaciones que alcanzan magnitudes de 19,6%
en el GPC y de 31,2% en el GPS. 
Por último, se observa que en términos del PIB el GPCdN
representa el 6,1% en 2001, el 5,7% en 2002 y el 5,5% para
2003 y 2004.
En la clasificación del GPCdN según las características
de la población objetivo (clases), para el período 2001-2004,
se observa que el gasto con mayor importancia relativa es el
que se dirige específicamente a los niños y niñas de hasta
18 años (GE), con cerca del 60% del GPCdN en todos los
años. En esta clase tienen especial relevancia los programas
relacionados con la educación, que representan alrededor
del 90%. El GA concentra en promedio el 27,4% del GPCdN.
Por su parte, el GI registra una tendencia creciente en su
participación en el GPCdN entre 2001 y 2003, partiendo de
5,9% en 2001 hasta alcanzar una participación del 15% en
2003. En 2004 se verifica una reducción en la participación
de esta clase, la que alcanza el 12,5% del GPCdN.13
La participación de las distintas clases de gasto en el
total presenta importantes modificaciones en 2002 y 2003,
como consecuencia de las políticas sociales impulsadas por
el Gobierno Nacional en respuesta a la crisis socioeconómi-
ca, las que impactan directamente sobre la niñez. Como se
desprende de lo anteriormente comentado, el cambio más
significativo se verifica en el GI, sin incluir las Asignaciones
Familiares, donde el Gobierno Nacional aumenta su partici-
pación en un 34,3 puntos porcentuales entre 2001 y 2003.14
La implementación del PJyJHD y en menor medida del pro-
grama Ingreso para el Desarrollo Humano (IDH) explican la
mayor parte de este aumento. 
Por otro lado, en los gobiernos provinciales se verifica un
aumento en la participación del GI de 1,6 puntos porcentua-
les para el mismo período debido, fundamentalmente, a la
implementación de distintos tipos de programas de ayuda
directa a partir de 2002 (entrega de subsidios, alimentos,
etc.). Véase cuadro 4. 
A continuación, en el gráfico 1, se presenta el GPCdN
según clase de gasto y nivel de gobierno. Allí se destaca la
relevancia para todo el período analizado del GE en los
gobiernos provinciales y el vuelco que experimenta el
Gobierno Nacional hacia el GI durante el año 2002.
En la clasificación del gasto según áreas temáticas (catego-
rías) se verifica una vez más la relevancia del sector Educación,
que en todo el período considerado concentra la mayor propor-
ción del GPCdN (véase cuadro 5). Las categorías que le siguen
en importancia son Obras Sociales, Ayuda directa y Salud, las
que reúnen en promedio el 36,4% del GPCdN.15
En esta clasificación también se verifican los cambios
mencionados anteriormente con respecto al año 2002. De
esta forma, el gasto en la categoría Ayuda directa, sin incluir
Asignaciones Familiares (Resto ayuda directa), aumenta
401,2% entre 2001 y 2002. En 2003 se vuelve a registrar un
GRÁFICO 1: GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO DIRIGIDO A LA
NIÑEZ SEGÚN CLASE DE GASTO Y NIVEL DE GOBIERNO, 2001-2004
Estructura porcentual
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004
Gasto específico Gasto indirecto Gasto ampliado
Nación Provincias
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
11.Para obtener el valor de los datos en relación con la cantidad de niños, a diferencia de la publicación anterior donde se consideraba el número de niños de hasta 18 años en 2001 a par-
tir de datos del Censo, en este caso se utiliza el número proyectado de niños de hasta 18 años en cada año a partir de datos suministrados por el INDEC. 
12.Las definiciones del GPC y GPS pueden consultarse en DGSC (2001).
13.En el Anexo 2 puede consultarse el cuadro correspondiente al Gasto Público Consolidado dirigido a la Niñez según clase de gasto y nivel de gobierno, 2001-2004, expresado en pesos.
14.Las Asignaciones Familiares se informan por separado debido a las características particulares de este gasto y a su importante magnitud.
15.En el Anexo 2 puede consultarse el cuadro correspondiente al Gasto Público Consolidado dirigido a la Niñez según categoría de gasto y nivel de gobierno, 2001-2004, expresado en pesos.
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aumento en esta categoría (61,2%), mientras que en 2004 se
reduce levemente (-0,7%). 
Por otra parte, la categoría Nutrición y alimentación aumen-
ta su participación en un 1,2 puntos porcentuales entre 2001 y
2002, principalmente por la incorporación durante 2002 del
Programa de Emergencia Alimentaria (PEA) y de las distintas
estrategias que en esta línea aplicaron los gobiernos provincia-
les. En 2003, esta categoría registra un nuevo incremento con
respecto a 2002 (0,9 puntos porcentuales) y en 2004 se obser-
va una leve disminución (0,3 puntos porcentuales). 
Las caídas más significativas en términos relativos entre
2001 y 2002 se registran en las categorías Condiciones de
vida y Desarrollo e integración. Tanto en 2003 como en 2004,
se observan incrementos en la participación del gasto en
Condiciones de vida que más que compensan la reducción
verificada en 2002. Por su parte, la categoría Desarrollo e inte-
gración mantiene una participación similar entre 2002 y 2004. 
Con relación al grado de descentralización en la ejecu-
ción del GPNdN, éste puede observarse a partir de la parti-
cipación en el Gasto Nacional de los montos que se transfie-
ren a los gobiernos provinciales (véase el cuadro 6).
Durante el año 2001, el 29,9% del GPNdN se transfiere a las
provincias, siendo Condiciones de vida, Educación y Salud
las categorías más relevantes. En el primer caso, las transfe-
rencias están principalmente ligadas al Fondo Nacional de la
Vivienda (FONAVI), en la categoría Educación se relacionan
básicamente con el Fondo Nacional de Incentivo Docente
(FONID) y, por último, en Salud el componente principal está
constituido por el Hospital Garrahan.16
En 2002, la participación de las transferencias a las pro-
vincias con respecto al GPNdN se reduce al 13,1%. Esto se
debe fundamentalmente a que el FONID no fue incorporado
en el presupuesto y a la reducción en el monto de las trans-
ferencias en concepto de FONAVI. En contraposición, se
verifica un aumento en las transferencias de Nutrición y ali-
mentación a partir de la implementación del PEA.
En 2003, las transferencias a las provincias alcanzan nive-
les similares a los de 2001, aunque con una participación
menor en el GPNdN (19%). Se destaca el gran incremento en
las transferencias de la categoría Ayuda directa, las que corres-
ponden al programa IDH. Sobre este punto es importante seña-
lar que, si bien dichas transferencias aparecen en el presupues-
to como destinadas a gobiernos provinciales, ellas se dirigen
directamente a las familias. Por otra parte, se observa un impor-
tante aumento de las transferencias en Educación, debido a la
reincorporación de los pagos del FONID en el presupuesto
nacional. También se observa un incremento en la categoría
Condiciones de vida a partir de las mayores transferencias en
concepto de FONAVI, como consecuencia de un aumento en la
recaudación de los impuestos afectados a este fin.
Por último, es importante mencionar el fuerte incremento
que registran las transferencias a las provincias durante el
año 2004 (81,1%). En particular, se destacan las categorías
Ayuda directa, Educación y Protección del niño, las que
muestran aumentos superiores al 80%. En los primeros dos
casos, el aumento se debe a mayores recursos transferidos
por los programas previamente citados (IDH y FONID). Por
su parte, en la categoría Protección del niño, el incremento
responde a los mayores montos transferidos por el Programa
de Atención a Niños y Adolescentes en Riesgo (PROAME).
CUADRO 5: GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO Y NIVEL DE GOBIERNO, 2001-2004
Estructura porcentual
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
48,2
17,5
30,7
0,2
0,1
0,1
6,3
2,6
1,8
5,5
35,1
100,0
36,6
30,2
6,4
0,3
0,1
0,3
3,7
0,8
2,3
3,5
52,5
100,0
0,8
-
0,8
3,3
0,2
0,0
71,6
3,7
1,7 
13,0
5,8
100,0
6,9
5,2
1,7
2,8
0,2
0,1
60,0
3,2
1,8
11,3
13,8
100,0
0,9
- 
0,9
2,5
0,2
0,0
70,5
4,9
1,8
13,3
5,9
100,0
12,3
4,2
8,1
1,9
0,2
0,1
54,9
4,4
1,8
11,4
13,0
100,0
52,7
15,1
37,6
0,5
0,0
0,1
3,5
3,3
1,7
5,3
32,9
100,0
1,7
-
1,7
3,4
0,2
0,1
67,6
5,9
1,8
13,2
6,0
100,0
15,2
4,0
11,2
2,6
0,2
0,1
50,6
5,2
1,8
11,1
13,2
100,0
47,1
14,7
32,4
0,8
0,0
0,1
5,4
2,6
1,8
6,2
36,0
100,0
1,5
 -
1,5
4,1
0,2
0,1
68,5
5,7
1,8
12,4
5,7
100,0
13,1
3,7
9,4
3,3
0,2
0,1
52,4
4,9
1,8
10,8
13,4
100,0
Nación Provincias Total Nación Provincias Total Nación Provincias Total Nación Provincias Total
Ayuda directa
Asignaciones familiares
Resto ayuda directa
Condiciones de vida
Deporte, recreación y cultura
Desarrollo e integración
Educación
Nutrición y alimentación
Protección del niño
Salud
Obras Sociales
Total General
2001 2002 2003 2004
Categoría
CUADRO 6: TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO NACIONAL A LAS
PROVINCIAS SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO, 2001-2004
En millones de pesos 
Categoría 2001 2002             2003             2004
Ayuda directa
   Asignaciones familiares
   Resto ayuda directa
Condiciones de vida
Deporte, recreación y cultura
Desarrollo e integración
Educación
Nutrición y alimentación
Protección del niño
Salud
Obras Sociales
Total General
2,5
-
2,5
306,9
1,8
1,3
811,3
3,1
1,0
74,8
-
1.202,8
0,4
-
0,4
240,8
2,6
0,3
84,2
226,5
1,0
94,6
-
650,5
68,6
-
68,6
337,9
4,0
0,3
598,2
174,6
1,0
100,2
-
1.284,6
126,9
-
126,9
517,8
6,3
0,4
1.243,0
268,9
1,9
160,7
-
2.325,9
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
16.El FONAVI está enmarcado en una ley específica que consiste en la afectación parcial del producido del impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural para asignarlo a este
fin. El Compromiso Federal de 1999 –Ley N° 25.235– establece que las provincias “pueden no destinar a fines específicos los fondos asignados por leyes especiales, hasta un 50% de
su valor”. Posteriormente, en 2000, el Compromiso para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal –Ley N° 25.400– ratifica esta disposición. Por otra parte, el Acuerdo Nación-Provincias sobre
Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos de febrero de 2002 eleva al 100% la libre disponibilidad de estos recursos –Ley N° 25.570–. Esto
implica que si bien el FONAVI se incluye en las transferencias del Gobierno Nacional en la categoría correspondiente al fin original de la afectación (en línea con la presentación del pre-
supuesto nacional), estas transferencias no son necesariamente destinadas por las provincias a la categoría en la que se presentan.
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4. GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ, 1995-2005
En esta sección se analiza la evolución del GPNdN durante
el período 1995-2005. El GPNdN comprende las erogaciones
presupuestarias y extrapresupuestarias del Gobierno Nacional,
incluyendo el gasto en transferencias a las provincias.17
En el cuadro 7 se exponen las principales cifras del GPNdN.
En el período analizado, el GPNdN representa en promedio el
8,4% del Gasto Público Total Nacional (GPTN) y el 13% del Gasto
Público Social Nacional (GPSN). Específicamente entre 1995 y
2005, en términos del GPTN y del GPSN, se observa un incre-
mento del 53,8% y el 61,9% respectivamente. Esto demuestra
que durante este período gana prioridad el gasto dirigido a aten-
der la niñez, en relación con el gasto total. 
Finalmente, el GPNdN como porcentaje del PIB es del
1,5% en promedio para el período analizado. Entre 1995 y
2005, el GPNdN pasa de 1,3% a 2% del PIB, mostrando que la
proporción del total de recursos que produce la economía que
se destina a atender a la niñez aumenta durante el período. 
La evolución de los indicadores mencionados también
puede apreciarse a partir del gráfico 2. A lo largo del perío-
do analizado, el GPNdN evidencia una tendencia creciente
para todas las medidas presentadas. En particular, se desta-
ca el importante incremento que presentan a partir de 2002,
cuando el GPNdN aumenta 23,6% con respecto a 2001,
mientras que, en relación con el GPTN, el GPSN y el PIB,
experimenta incrementos de 28,4%, 16,6% y 6,2% respecti-
vamente. En 2005, se produce una disminución en la relación
con el gasto total (7,2%), que se explica por el importante
aumento que registra el Gasto Público del Gobierno Nacional
en las finalidades Servicios Económicos (98,1%) y Servicios
de la Deuda Pública (104,7%).
La participación de las distintas clases de gasto en el
GPNdN (véase el cuadro 8), teniendo en cuenta el promedio
para el período 1995-2005, es la siguiente: el GA representa
el 52,1%; el GI, el 27,3%; mientras que el 20,6% restante
corresponde al GE. No obstante, la importancia relativa de
cada clase experimenta cambios importantes especialmen-
te a partir de 2002, tal como puede observarse en el gráfico
3. El caso más significativo se verifica en el GI sin incluir las
Asignaciones Familiares. A partir de 2002, la implementa-
ción del PJyJHD y del programa IDH da lugar a un aumento
significativo de la importancia relativa del GI que, incluso,
supera la participación del GE.18
Con respecto al GE, se observa un importante incremen-
to a lo largo del período tanto en términos absolutos como
relativos hasta el año 2001. Entre 1995 y 1998, esto se rela-
ciona principalmente con las obras comprometidas a partir
del Pacto Federal Educativo en el sector Educación. Luego,
en 1999, si bien disminuye el monto asignado a ese fin como
consecuencia del avance del proyecto, se implementa el
FONID. Este Fondo no se incorpora en el Presupuesto
Nacional en 2002, lo que produce una disminución en el GE.
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
CUADRO 7:GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ, 1995-2005
1995 3.403,7 279,5 6,9 10,6 1,3
1996 3.464,8 283,6 7,0 10,5 1,3
1997 3.729,8  304,8 7,2 10,9 1,3
1998 3.766,8 307,7 7,2 10,9 1,3
1999 3.839,0 313,6 7,0 11,1 1,4
2000 4.199,9 343,0 7,7 12,2 1,5
2001 4.019,2 328,1  7,6 12,4 1,5
2002 4.967,3 405,5 9,7 14,4 1,6
2003 6.771,5 553,0 10,4 16,0 1,8
2004 8.602,1 702,7 11,5 16,9 1,9
2005 10.666,0 871,5 10,6 17,2 2,0
En millones
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Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
17.A diferencia de lo que ocurre en la sección anterior, el Gasto Público Nacional no está sujeto al proceso de consolidación con el nivel de gobierno provincial. Por ello, las transferencias
presupuestarias a las provincias se incluyen en la jurisdicción financiadora (Nación).
18.El objetivo del PJyJHD es proteger integralmente los hogares a través de un ingreso mensual destinado a jefas y jefes de hogar desocupados con hijos de hasta 18 años o discapacita-
dos de cualquier edad, mediante una ayuda económica no remunerativa. Entre sus objetivos específicos propone la concurrencia de los hijos de los beneficiarios a la escuela y el con-
trol de su salud. Por su parte, el programa IDH tiene por objetivo promover el desarrollo, la salud y la permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo, buscando evitar la exclu-
sión social de la familia en situación de pobreza.
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El gasto de esta clase recupera en 2003 la tendencia cre-
ciente que mantenía hasta 2001, a partir de la reaparición
del FONID, incluso a pesar de que su importancia relativa
continúa siendo menor a la registrada en períodos anteriores
como consecuencia de las políticas incorporadas en el GI.
A partir de 2004 se incrementa nuevamente la proporción
relativa del GE, debido principalmente al importante aumen-
to que registra el FONID. Al mismo tiempo y especialmente
en 2005, el GA (sin incluir Obras Sociales) aumenta su parti-
cipación debido al incremento que se verifica en el gasto
relacionado con las acciones que se efectúan en el marco de
los Programas Federales de Vivienda, los cuales se financian
con recursos del Tesoro Nacional y están destinados a la
construcción y el mejoramiento de viviendas. Estos progra-
mas fueron reforzados mediante un importante incremento
presupuestario otorgado a fines de 2005.19
En la clasificación del gasto según categorías (véase el
cuadro 9), se verifican los cambios mencionados anteriormen-
te. De esta forma, Ayuda directa (sin incluir Asignaciones
Familiares) representa en 1995 el 2,6% del GPNdN y el 31,5%
en 2003. Por el contrario, el gasto en Condiciones de vida y
Obras Sociales disminuye su participación en el GPNdN de
12,4% y 44,1% en 1995 a 5,4% y 26,7% en 2003 respectiva-
mente. La categoría Nutrición y alimentación presenta un incre-
mento significativo en el mismo período, alcanzando el 6,8%
del GPNdN en 2002, principalmente, como consecuencia de la
incorporación del PEA. Asimismo, a partir de 2004 se verifica
el aumento ya comentado en la categoría Educación y, espe-
cialmente en 2005, en la categoría Condiciones de vida.20
Finalmente, en el cuadro 10 se presenta la evolución del
GPNdN según categoría de gasto para el período 1995-2005.
En este sentido, se destacan las categorías Ayuda directa,
especialmente el gasto que no comprende las Asignaciones
Familiares, que aumenta 2.219,0% entre 1995 y 2005, y
Nutrición y alimentación, que aumenta 1.135,2% respecto de
1996. En el primer caso el aumento se debe a la incorporación
de los programas PJyJHD e IDH. En el segundo caso, se rela-
ciona con la presencia del PEA.
CUADRO 8: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CLASE DE GASTO, 1995-2005
Estructura porcentual
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Clase Detalle 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004   2005
GE  12,2 16,6 20,6 20,0 21,4 25,7 26,8 15,4 18,4 25,1 24,4
GI  Asignaciones Familiares  26,8 24,1 21,6 21,4 23,3 20,9 21,2 15,2 12,2 10,7 12,0 
 Resto GI  -   -   0,0   -   -   0,0   0,2   23,7 29,1 22,0 15,7 
GA  Obras Sociales  44,1 42,2 41,5 42,0 41,7 37,6 36,8 30,5 26,7 26,3 26,3 
 Resto GA  16,9 17,1 16,3 16,6 13,5 15,7 15,0 15,1 13,6 16,0 21,5 
Total General 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
GRÁFICO 3: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ
SEGÚN CLASE DE GASTO, 1995-2005
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Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
19.En el Anexo 3 puede consultarse el cuadro correspondiente al Gasto Público Nacional dirigido a la niñez según clase de gasto, 1995-2005 expresado en pesos.
20.En el Anexo 3 puede consultarse el cuadro correspondiente al Gasto Público Nacional dirigido a la niñez según categoría de gasto, 1995-2005, expresado en pesos.
CUADRO 9: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO, 1995-2005
Estructura porcentual
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Categoría 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ayuda directa 29,3 26,9 24,7 24,5 26,2 24,3 25,7 41,9 43,7 35,8 31,1
    Asignaciones familiares 26,8 24,1 21,6 21,4 23,3 20,9 21,2 15,2 12,2 10,7 12,0
    Resto ayuda directa 2,6   2,7   3,1   3,0   2,9   3,3   4,5   26,7 31,5 25,1 19,2
Condiciones de vida 12,4 11,9 11,4 11,7 9,1   10,3 7,9   5,1   5,4   6,6   13,0
Deporte, recreación y cultura 0,3   0,2   0,2   0,2   0,1   0,2   0,1   0,2   0,1   0,1   0,1
Desarrollo e integración 0,0   0,0   0,2   0,3   0,3   0,2   0,2   0,1   0,1   0,1   0,1
Educación 7,0   10,3 13,6 13,3 15,9 20,7 22,8 7,2   11,7 18,4 18,2
Nutrición y alimentación -   1,0   0,9   1,1   0,7   0,7   0,6   6,8   5,2   5,0   3,9
Protección del niño 2,0   2,2   2,0   2,1   2,0   1,8   1,6   1,6   1,4   1,3   1,3
Salud 4,8   5,4   5,5   4,9   4,0   4,3   4,3   6,7   5,8   6,4   5,9
Obras Sociales 44,1 42,2 41,5 42,0 41,7 37,6 36,8 30,5 26,7 26,3 26,3
Total General 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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4.1. GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ, 2002-2005
En este apartado se presenta el gasto correspondiente al
período 2002-2005 según distintas clasificaciones, con el
objetivo de profundizar el estudio del GPNdN. 
Al analizar el GPNdN a partir de la clasificación combinada
según categoría y clase de gasto (véase el cuadro 11), se
observa que, en promedio, para los años 2002 a 2005 el 85,9%
del GE se destina a Educación y Salud. Se destaca además
que el total del GI corresponde a la categoría Ayuda directa y,
por último, que dentro del GA se distingue la participación de
las Obras Sociales con más del 55% en todos los años.21
Por otro lado, en las categorías Educación y Protección del
niño, al tratarse de prestaciones orientadas a los niños y ado-
lescentes, el 100% del gasto corresponde al GE. Asimismo, el
total del gasto en Asignaciones Familiares es GI y el total del
gasto en Condiciones de vida y Obras Sociales es GA.
Al analizar la evolución entre 2002 y 2005 del GPNdN
según categoría y clase de gasto, se observa que la catego-
ría Condiciones de vida aumenta su participación en el GA
en 16 puntos porcentuales. Mientras, por el contrario, se
reduce la participación en esta clase de las categorías
Obras Sociales y Nutrición y alimentación (11,8 y 5,2 puntos
porcentuales respectivamente). 
En el mismo período se verifica un aumento en la partici-
pación de Educación en el GE, mientras que en el caso de
CUADRO 10: EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO, 1995-2005
Base 1995=100 
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Categoría 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ayuda directa 100,0 93,2  92,2  92,2 100,8 102,0 103,5 208,5 296,4 308,4 332,5
    Asignaciones familiares 100,0 91,7 88,5 88,6 98,3 96,6 93,4 83,0 90,8 101,1  140,3
    Resto ayuda directa 100,0 107,8  130,2  129,8  126,7  157,9  207,2 1.506,2 2.421,4 2.451,5 2.319,0
Condiciones de vida 100,0  97,5  100,9 103,7 82,7  102,2 74,6  59,3  86,5  133,5 327,2
Deporte, recreación y cultura 100,0  62,2  65,8  80,4  42,5  70,0  35,8  85,1  61,5  94,8  120,6
Desarrollo e integración 100,0  66,9  856,0 1.395,7 1.529,9 1.250,3 1.133,3 704,0 621,2 934,0 1.340,6
Educación 100,0  149,2 212,7 209,5 255,3 364,1 384,2 149,3 331,8 662,8 814,9
Nutrición y alimentación  100,0 102,5 124,2 78,2  87,9  71,6 1.004,6 1.042,6 1.280,7 1.235,2
Protección del niño 100,0  114,0 111,9 120,3 115,1 111,7 98,3  117,0 138,9 171,7 200,6
Salud 100,0  113,9 124,6 112,2 92,1  109,8 105,1 201,3 237,0 333,0 384,6
Obras Sociales 100,0  97,3  103,0 105,4 106,7 105,2 98,5  100,8 120,3 150,7 187,1
Total General 100,0  101,8 109,6 110,7 112,8 123,4 118,1 145,9 198,9 252,7 313,4
21.En el Anexo 3 puede consultarse el cuadro correspondiente al Gasto Público Nacional dirigido a la niñez según clase y categoría de gasto, 2002-2005, expresado en pesos.
CUADRO 11: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA Y CLASE DE GASTO, 2002-2005
a) Estructura porcentual vertical
Categoría  2002   2003   2004   2005 
 GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA
Ayuda directa -  100,0 6,5   -  100,0 6,0   -  100,0 7,5   -  100,0 7,1
    Asignaciones familiares -  39,1 -  -  29,6 -  -  32,8 -  -  43,2 -
    Resto ayuda directa -  60,9 6,5  -  70,4 6,0  -  67,2 7,5  -  56,8 7,1
Condiciones de vida -  -  11,1 -  -  13,4 -  -  15,5 -  -  27,1
Deporte, recreación y cultura 1,0   -  0,0   0,5   -  -  0,4   -  -  0,4   -  - 
Desarrollo e integración 0,1   -  0,2   0,1   -  0,1   0,0   -  0,2   0,0   -  0,2 
Educación 46,4 -  -  63,6 -  -  73,3 -  -  74,7 -  - 
Nutrición y alimentación 10,0 -  11,6 7,8   -  9,4   4,5   -  9,3   3,4   -  6,4
Protección del niño 10,1 -  -  7,4   -  -  5,3   -  -  5,1   -  - 
Salud 32,3 -  3,7   20,7 -  4,9   16,4 -  5,4   16,3 -  4,1 
Obras Sociales -  -  66,8 -  -  66,2 -  -  62,2 -  -  55,0
Total General 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Categoría  2002   2003   2004   2005 
 GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA
Ayuda directa -  92,9 7,1   -  94,5 5,5   -  91,2 8,8   -  89,0 11,0
    Asignaciones familiares - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 -  - 100,0 - 
    Resto ayuda directa -  88,8 11,2 -  92,3 7,7  -  87,4 12,6 -  82,2 17,8
Condiciones de vida -  -  100,0 -  -  100,0 -  -  100,0 -  -  100,0
Deporte, recreación y cultura 93,6 -  6,4   100,0 -  -  100,0 -  -  100,0 -  - 
Desarrollo e integración 15,7 -  84,3 16,6 -  83,4 14,5 -  85,5 10,1 -  89,9
Educación 100,0 -  -  100,0 -  -  100,0 -  -  100,0 -  - 
Nutrición y alimentación 22,6 -  77,4 27,5 -  72,5 22,4 -  77,6 21,4 -  78,6
Protección del niño 100,0 -  -  100,0 -  -  100,0 -  -  100,0 -  - 
Salud 74,8 -  25,2 65,9 -  34,1 64,3 -  35,7 67,0 -  33,0
Obras Sociales -  -  100,0 -  -  100,0 -  -  100,0 -  -  100,0
Total General 15,4 38,9 45,6 18,4 41,3 40,3 25,1 32,7 42,3 24,4 27,7 47,9
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
b) Estructura porcentual horizontal
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Salud se reduce. Sobre esta última categoría se observa, al
mismo tiempo, un incremento en la participación en el GA. 
Si se analiza el GPNdN según categoría y subcategoría
(véase el cuadro 12), puede observarse que las subcategorías
Obras Sociales (27,4%) y Transferencias de ingresos (22,6%)
son las más importantes, en términos relativos, en promedio. Sin
embargo, durante el período analizado se observa una reduc-
ción de 4,1 puntos porcentuales en la participación de la pri-
mera subcategoría y de 8,0 puntos en la segunda en el
GPNdN.22
En particular, en la categoría Condiciones de vida, más
del 80% se destina a Vivienda. Esta subcategoría presenta
un incremento de más del 400% a lo largo del período 2002-
2005. En tanto, Agua potable y alcantarillado registra un
aumento de alrededor del 640%. 
Las subcategorías que más se destacan dentro de
Educación son Educación básica y Programas compensato-
rios con 10,2% y 2,9% en promedio sobre el total del GPNdN,
respectivamente. A lo largo del período, se registra un impor-
tante aumento en los recursos que relativamente se destinan
a la primera subcategoría, cuya participación se incrementa
en 12,8 puntos porcentuales, mientras que Programas com-
pensatorios ve reducida su participación en el total del
GPNdN para el mismo período en 1,7 puntos porcentuales. 
Además, en Nutrición y alimentación la subcategoría más
relevante es Comedores comunitarios y/o familiares y entre-
ga de tickets y bolsones alimentarios, la que engloba las
políticas alimentarias que no se destinan específicamente a
niños. Este tipo de acciones registra la mayor participación
en el GPNdN en 2002 (5,3%), a pesar de que en términos
absolutos este gasto registra un aumento del 24,9% entre
2002 y 2005.
22 GASTO PUBLICO DIRIGIDO A LA NIÑEZ EN LA ARGENTINA 1995/2005
22.En el Anexo 3 puede consultarse el cuadro correspondiente al Gasto Público Nacional dirigido a la niñez según categoría y subcategoría, 2002-2005, expresado en pesos.
CUADRO 12: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DE GASTO, 2002-2005
Estructura porcentual
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Categoría / subcategoría 2002 2003 2004 2005
Ayuda directa 41,9 43,7 35,8 31,1
Asignaciones familiares 15,2 12,2 10,7 12,0
Emergencias 0,1   0,0   0,1   0,2
PNC 2,9   2,4   3,1   3,2
Transferencias de ingresos 23,7 29,1 22,0 15,7
Condiciones de vida 5,1   5,4   6,6   13,0
Agua potable y alcantarillado 0,4   0,8   1,1   1,2
Vivienda 4,7   4,6   5,5   11,8
Deporte, recreación y cultura 0,2   0,1   0,1   0,1
Deporte y recreación 0,2   0,1   0,1   0,1
Desarrollo e integración 0,1   0,1   0,1   0,1
Atención de grupos vulnerables 0,1   0,1   0,1   0,1
Educación 7,2   11,7 18,4 18,2
Educación básica 2,2   9,1   14,7 15,0
Calidad educativa, gestión curricular y capacitación docente 0,8   0,6   0,8   0,8
Programas compensatorios 4,2   2,1   2,9   2,5
Nutrición y alimentación 6,8   5,2   5,0   3,9
Comedores comunitarios y/o familiares y entrega de tickets 
y bolsones alimentarios 5,3   3,8   3,9   3,1
Comedores escolares y copa de leche 1,5   1,4   1,1   0,8
Programas alimentarios dirigidos a niños -  -  -  -
Protección del niño y adolescente 1,6   1,4   1,3   1,3
Niños en riesgo, trabajo infantil y violencia familiar 1,6   1,4   1,3   1,3
Salud 6,7   5,8   6,4   5,9
Atención ambulatoria e internación, medicamentos 
y ablación e implantes 2,5   2,5   3,2   2,7
Materno infantil 1,2   1,5   1,7   1,7
Prevención de enfermedades y riesgos específicos 0,1   0,1   0,2   0,2
Sida y enfermedades de transmisión sexual 0,1   0,1   0,1   0,1
Vacunas pediátricas y sanidad escolar 2,7   1,5   1,3   1,3
Obras Sociales 30,5 26,7 26,3 26,3
Obras Sociales 30,5 26,7 26,3 26,3
Total General 100,0 100,0 100,0 100,0
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Por último, para el período 2002-2005, las subcategorías
con mayor asignación de recursos dentro de Salud son
Atención ambulatoria e internación, medicamentos y abla-
ción e implantes (en promedio, 2,7% del GPNdN) y Vacunas
pediátricas y sanidad escolar (en promedio, 1,7% del
GPNdN). En este último caso, se destaca una reducción de
1,4 puntos porcentuales en las erogaciones asignadas a
esta subcategoría en relación con el GPNdN.
Al analizar el GPNdN clasificado según el Objeto del
gasto (véase el cuadro 13),23 se observa que en promedio
para el período 2002-2005 la mayor parte se destina a
Transferencias (66,7%) y el gasto en Bienes de consumo
representa el 3,7%. Los bienes que incorpora este concepto
se relacionan principalmente con la compra de alimentos
desde el nivel central, destinados a sectores vulnerables de
alto riesgo social a través del PEA, la adquisición de leche
en polvo fortificada en el marco del Plan Nacional en Favor
de la Madre y el Niño y la adquisición de vacunas que inte-
gran el calendario nacional de vacunación.24
El gasto en Personal, por otra parte, alcanza en prome-
dio para el período un 1,3% y Servicios no personales y
Bienes de uso tienen la menor proporción de gasto (0,9% en
conjunto). El 27,4% restante, que corresponde al gasto des-
tinado a Obras Sociales, se presenta bajo el título “sin clasi-
ficar” debido a que no se encuentra disponible la informa-
ción necesaria para clasificarlo según este criterio.
En el cuadro 14 se presenta el GPNdN clasificado según
la Fuente de financiamiento.25 Se destaca la participación
promedio para el período 2002-2005 del Tesoro Nacional y
los Recursos Propios que financian 43% y 40% del GPNdN
respectivamente. En el último caso, se trata principalmente
de la naturaleza contributiva de las Obras Sociales y las
Asignaciones Familiares.26
Con Crédito externo se financia, en promedio, el 9,3% del
GPNdN, que corresponde en su mayor parte a los programas
de Becas Nacionales, PJyJHD e IDH. Por otra parte, un 4%
del GPNdN se financia con Recursos con afectación específi-
ca y un 3,5% con Transferencias internas. En el primer caso,
los recursos se relacionan principalmente con fondos del
FONAVI y del PEA. Las Transferencias internas corresponden
en su mayor parte a la cesión de recursos que realiza la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para
el pago de las pensiones no contributivas.
A lo largo del período analizado se observa un aumento en
la participación del gasto financiado con recursos del Tesoro
Nacional, al tiempo que se reduce la proporción del gasto que
se financia a través de Recursos propios. También se observa
que el gasto financiado con Crédito externo mantiene su par-
ticipación hasta 2004 y que en 2005 se verifica una reducción
importante, la cual se explica por la finalización –a principios
de año– del contrato de préstamo, que financiaba una porción
del PJyJHD, convenido con el Banco Mundial.
22.En el Anexo 3 puede consultarse el cuadro correspondiente al Gasto Público Nacional dirigido a la niñez según categoría y subcategoría, 2002-2005, expresado en pesos.
23.Esta clasificación hace referencia a la organización sistemática y homogénea de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos que el sector público apli-
ca en el desarrollo de sus actividades. Para obtener mayor detalle con respecto a la clasificación según el objeto del gasto, véase MINISTERIO DE ECONOMÍA (2003).
24.En el Anexo 3 se presenta el GPNdN según objeto del gasto, clase y categoría, en millones de pesos para el período 2002-2005.
25.Esta clasificación hace referencia a la organización del Gasto Público de acuerdo con los tipos genéricos de recursos empleados para su financiamiento. Para obtener mayores detalles
respecto de la clasificación según la fuente de financiamiento, véase MINISTERIO DE ECONOMÍA (2003).
26.En el Anexo 3 se presenta el GPNdN según fuente de financiamiento, clase y categoría, en millones de pesos para el período 2002-2005.
CUADRO 13: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN OBJETO DEL GASTO, 2002-2005
Estructura porcentual
Objeto del Gasto 2002 2003 2004 2005
Gasto en Personal 1,4 1,2 1,3 1,3
Bienes de Consumo 4,2 3,0 4,3 3,2
Servicios no Personales 0,6 0,4 0,8 0,9
Bienes de Uso 0,1 0,2 0,5 0,2
Transferencias 63,2 68,6 66,9 68,1
Sin clasificar* 30,5 26,7 26,3 26,3
Total General 100,0 100,0 100,0 100,0
(*) Corresponde al gasto de las Obras Sociales
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
CUADRO 14: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2002-2005
Estructura porcentual
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Fuente de financiamiento 2002 2003 2004 2005
Tesoro Nacional 36,5 43,1 45,2 47,3
Recursos Propios 45,7 38,9 37,1 38,4
Recursos con Afectación Específica 5,5 4,2 3,3 3,2
Transferencias Internas 2,9 2,5 4,0 4,4
Crédito Interno -  0,0 -  -
Transferencias Externas 0,1 0,1 0,1 0,1
Crédito Externo 9,2 11,2 10,4 6,5
Total General 100,0 100,0 100,0 100,0
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27.Los datos presentados para las provincias de Formosa y Santa Cruz son estimados.
28.Las cifras presentadas difieren de las publicadas en DGSC y UNICEF (2004) debido tanto a que se han actualizado los datos como a la mejora de los indicadores utilizados para la cuan-
tificación del GA y el GI.
5. GASTO PÚBLICO PROVINCIAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ, 2001-2003
En esta sección se analiza la evolución del GPPdN
durante el período 2001-2003. A diferencia de la publicación
anterior, donde solamente se presentó información para 12
jurisdicciones, en esta ocasión se detalla el GPPdN para las
24 jurisdicciones que conforman el país.27
En este sentido, es importante señalar que en el caso de
algunas provincias la información presentada proviene de
los principales ministerios vinculados con las acciones diri-
gidas a la niñez (ministerios de Educación, Bienestar Social
y Salud Pública). Por tal motivo, es posible que los datos
consignados resulten inferiores a los efectivamente dirigidos
al sector analizado. También resulta pertinente aclarar que el
hecho de que para algunas provincias no se imputen eroga-
ciones en ciertas categorías no implica que no se destinen
recursos a esos fines, sino que no es posible distinguirlos en
la ejecución del gasto.
Las principales cifras del período se recopilan en el cua-
dro 15.28 El GPPdN, tanto en el Total Provincial como en las
distintas provincias, no presenta cambios significativos entre
los años 2001 y 2002. Las provincias que registran los mayo-
res incrementos son Chubut y La Pampa, con variaciones
del 9,5% y el 12,1% respectivamente. En 2003, en cambio,
se evidencia un incremento en el GPPdN para el Total
Provincial (13%) y para cada una de las provincias. Los
aumentos más significativos se registran en Chubut (38,5%)
y en Neuquén (35,6%). Para 2004, se estima un incremento
CUADRO 15: GASTO PÚBLICO PROVINCIAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ, 2001-2003
Provincia 2001 2002 2003
 En En $ En % En % En En $ En % En % En En $ En % En %
 millones por del del millones por del del millones por del del
 de $ niño GPTP GPSP de $ niño GPTP GPSP de $ niño GPTP GPSP
CABA 1.326,2 2.059,8 39,3 50,6 1.337,3 2.071,7 42,1 52,3 1.455,2 2.246,3 38,5 47,9
Buenos Aires 4.511,0 1.029,0 39,5 68,9 4.338,5 989,1 41,0 70,1 4.714,4 1.074,5 38,8 68,3
Catamarca 181,3 1.378,7 31,4 64,9 185,2 1.388,9 35,0 65,4 218,9 1.620,3 35,4 68,1
Córdoba 1.141,9 1.161,1 38,2 73,5 1.049,3 1.072,3 38,8 71,4 1.159,4 1.190,6 38,5 71,5
Corrientes 311,5 828,2 37,9 70,4 297,5 792,9 40,6 71,4 341,5 912,7 39,4 71,0
Chaco 374,5 905,1 31,9 66,9 380,9 926,2 36,5 70,2 430,6 1.053,8 32,9 67,3
Chubut 216,5 1.410,7 34,4 65,9 237,0 1.547,6 31,8 63,7 328,2 2.148,4 31,6 64,9
Entre Ríos 445,0 1.089,8 33,0 68,2 450,7 1.107,4 39,2 70,0 475,1 1.171,7 34,7 67,3
Formosa* 220,2 1.035,3 29,0 69,2 218,4 1.024,6 33,7 71,1 247,4 1.159,8 31,2 68,1
Jujuy 257,2 1.034,2 32,6 70,6 261,5 1.051,3 37,6 76,7 308,7 1.240,6 37,1 73,7
La Pampa 165,0 1.628,7 25,0 54,7 184,9 1.826,5 32,6 56,5 206,3 2.041,1 28,2 46,4
La Rioja 187,7 1.659,4 29,6 64,1 185,5 1.624,6 31,5 65,2 197,8 1.716,7 29,5 61,3
Mendoza 530,8 973,3 34,1 66,8 515,3 944,7 34,5 69,5 613,5 1.124,9 32,4 68,3
Misiones 280,4 665,1 31,6 72,2 285,8 675,0 34,5 72,7 333,2 784,5 31,2 72,0
Neuquén 446,3 2.448,7 35,5 66,1 477,4 2.613,5 33,5 62,5 647,4 3.539,8 31,8 60,2
Río Negro 262,4 1.257,8 33,3 68,5 253,1 1.224,5 34,0 63,5 293,7 1.435,9 32,8 62,7
Salta  299,0 665,0 30,1 58,7 303,9 671,5 34,1 63,1 359,6 789,2 31,5 62,8
San Juan 265,2 1.169,8 31,3 61,4 253,8 1.111,7 34,3 65,2 277,1 1.205,2 34,9 62,9
San Luis 220,4 1.639,4 28,8 56,1 228,4 1.665,1 28,3 51,6 247,2 1.768,4 33,6 51,2
Santa Cruz* 238,2 3.238,9 31,2 65,6 235,1 3.158,3 28,9 60,2 298,1 3.963,4 24,1 60,4
Santa Fe 1.036,6 1.072,5 40,5 73,8 1.052,1 1.096,2 40,8 73,4 1.228,7 1.289,3 39,4 69,6
Sgo del Estero 262,1 785,8 33,4 58,7 249,1 752,3 29,6 52,8 273,2 830,7 32,3 59,9
Tierra del Fgo 124,0 3.172,0 26,5 54,3 112,8 2.812,5 25,9 57,2 143,9 3.504,1 26,9 49,8
Tucumán 397,9 798,3 32,1 69,2 402,0 804,6 33,5 69,2 448,0 894,4 33,0 70,3
Total General 13.701,1 1.118,5 36,0 65,7 13.495,6 1.101,8 37,5 66,1 15.247,4 1.245,1 35,6 64,0
(*) Datos estimados
Nota: El Gasto Público Total y Social Provincial excluyen el gasto en Previsión social. Esto permite hacer comparaciones entre provincias. 
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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en el Total Provincial del GPPdN de 20,2%.29
El análisis del GPPdN por niño permite realizar compara-
ciones interprovinciales. Al respecto, se observa que la
mayoría de las provincias bajo análisis mantiene su posición
en el ranking para los años en estudio. Las provincias con
mayores erogaciones por niño para todos los años son Santa
Cruz, seguida por Tierra del Fuego, Neuquén y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA).30
La participación del GPPdN en el Gasto Público Total
Provincial (GPTP) para los años bajo análisis es, para el Total
Provincial, de 36,0%, 37,5% y 35,6% para 2001, 2002 y 2003
respectivamente. Las mayores participaciones promedio
entre 2001 y 2003 las presentan las provincias de Santa Fe
(40,3%), la CABA (40,0%) y Buenos Aires (39,8%). Por otra
parte, al considerar la participación del GPPdN en el Gasto
Público Social Provincial (GPSP), el porcentaje se eleva a
65,7%, 66,1% y 64,0% para los mismos años. En este caso,
las mayores participaciones promedio para el período estu-
diado corresponden a las provincias de Jujuy (73,6%), Santa
Fe y Misiones (72,3%) y Córdoba (72,1%). Para 2004, la par-
ticipación del GPPdN en el GPTP y el GPSP se estima en
33,8% y 62,8% respectivamente.31
En el cuadro 16 se presenta el GPPdN según clase de
gasto.32 Allí se destaca la importante participación del GE en
el total del GPPdN, que oscila entre el 53% y el 87% para
todos los años bajo análisis. Las provincias que destinan una
mayor proporción a esta clase de gasto son Buenos Aires y
Córdoba, superando durante todo el período el 80% del
GPPdN. Por su parte, el GA es, en el promedio provincial, del
21,5% para el período 2001-2003. 
En el caso de Salta, la participación promedio de este
gasto es superior al 33% en todos los años, debido a las
importantes erogaciones que realiza esta provincia en salud
dentro de esta clase. Asimismo, Tierra del Fuego se destaca
por poseer una participación muy por encima del promedio
en los años 2001 y 2003, lo que corresponde a las erogacio-
nes en vivienda. En la provincia de La Pampa, se observa un
fuerte incremento del GA a partir de 2002, que responde al
mayor gasto en agua potable y alcantarillado, como conse-
cuencia del Convenio suscrito entre el Estado Nacional y la
provincia para la construcción del Acueducto Río Colorado,
destinado a proveer de agua potable a través de recursos
hídricos superficiales al territorio provincial. Por último, en la
provincia de Santa Cruz se destaca el incremento del GA en
2003, el cual alcanza el 36,6% del GPPdN. Este aumento
responde al mayor gasto vinculado con acciones para el
mejoramiento de la vivienda.
Por último, puede observarse que la porción del GPPdN
que se destina al GI se modifica entre los años estudiados.
Mientras que en 2001 la participación para el Total Provincial
29.En el Anexo 4 se presenta el GPPdN para el Total Provincial para el período 2001-2004.
30.Debe tenerse en consideración el sesgo al que puede dar lugar este indicador en provincias que comparativamente cuentan con un menor número de habitantes.
31.El Gasto Público Total y Social Provincial que se utiliza para construir los indicadores presentados no incluye el gasto correspondiente a las Cajas Provinciales de Previsión Social. Esto se
debe a que, como resultado de los pactos firmados entre la Nación y algunas provincias, en 1994 y 1996, se realizó un proceso de transferencia de las cajas provinciales al Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) y, como resultado, 11 de las 24 provincias ya han hecho efectiva la transferencia. En este sentido, se excluye el gasto correspondiente a los
sistemas provinciales de previsión social a los efectos de hacer comparables las erogaciones de las distintas provincias.
32.En el Anexo 4 puede consultarse el cuadro correspondiente al Gasto Público Provincial dirigido a la niñez según clase de gasto, 2001-2003, expresado en pesos.
CUADRO 16: GASTO PÚBLICO PROVINCIAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CLASE DE GASTO, 2001-2003
Estructura porcentual
Clase \   2001   2002   2003
Provincia GE GI GA GE GI GA GE GI GA
CABA 73,2 0,2   26,6 72,3 0,6   27,1 76,6 1,4   22,0
Buenos Aires 83,3 1,3   15,4 83,0 1,9   15,1 80,8 3,4   15,7
Catamarca 75,7 3,1   21,2 75,6 5,6   18,8 68,2 12,5 19,3
Córdoba 87,2 0,6   12,2 85,7 1,6   12,7 82,9 3,1   14,0
Corrientes 75,6 0,9   23,4 77,8 1,3   20,8 74,0 1,5   24,5
Chaco 72,0 1,1   26,9 72,5 1,9   25,6 71,4 2,2   26,3
Chubut 72,2 -   27,8 74,4 -   25,6 73,6 -   26,4
Entre Ríos 72,2 0,0   27,7 73,0 1,0   26,1 71,8 1,1   27,2
Formosa* 70,5 -   29,5 74,1 -   25,9 69,5 -   30,5
Jujuy 77,1 0,6   22,3 78,3 0,1   21,6 78,4 0,1   21,5
La Pampa 71,4 0,8   27,8 64,1 0,5   35,4 62,8 0,8   36,4
La Rioja 74,5 0,1   25,4 76,3 0,0   23,7 74,3 0,8   24,9
Mendoza 76,7 0,5   22,8 75,6 0,4   24,0 74,8 0,4   24,8
Misiones 74,6 0,1   25,2 72,5 0,1   27,4 70,0 0,1   30,0
Neuquén 68,6 2,0   29,4 65,8 3,9   30,2 63,1 5,8   31,1
Río Negro 73,6 1,7   24,7 72,0 3,0   25,0 73,0 1,1   25,9
Salta  61,6 1,5   36,8 64,4 2,1   33,5 59,2 3,5   37,2
San Juan 71,1 -   28,9 72,6 0,0   27,4 68,5 0,0   31,5
San Luis 74,0 -   26,0 67,7 -   32,3 58,1 14,6 27,3
Santa Cruz* 71,0 0,5   28,5 70,4 -   29,6 63,4 -   36,6
Santa Fe 84,3 0,1   15,6 83,3 0,8   15,9 78,0 0,7   21,3
Sgo. del Estero 70,9 0,7   28,4 73,1 0,8   26,0 70,1 0,7   29,2
Tierra del Fgo. 52,6 6,6   40,8 63,0 4,3   32,7 53,3 4,0   42,7
Tucumán 74,0 0,3   25,7 73,9 0,3   25,8 71,6 0,3   28,1
Total General 78,1 0,9   21,1 77,6 1,4   21,1 75,2 2,5   22,3
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo - (*) Datos estimados
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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CUADRO 17: GASTO PÚBLICO PROVINCIAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO, 2001-2003
a) 2001
Estructura porcentual 
b) 2002
Estructura porcentual 
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo  - (*) Datos estimados
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Categoría \  Ayuda Condiciones Deporte, Desarrollo Educación Nutrición y Protección Salud Obras
Provincia directa de vida recreación integración  alimentación del niño  Sociales
   y cultura 
CABA 0,4 1,3 0,6 0,0 59,0  4,4 1,1 30,0  3,2
Buenos Aires 0,4 1,2 0,2 0,1 76,5  4,1 1,8 10,9  4,8
Catamarca 3,2 4,6 0,1 0,0 71,6  1,4 0,7 10,1  8,4
Córdoba 0,6 1,3 0,5 0,0 75,7  6,8 1,2 8,3 5,5
Corrientes 0,9 8,2 0,0 0,0 73,0  2,9 1,8 7,9 5,2
Chaco 1,1 6,9 0,0 0,0 67,4  2,8 0,2 13,7  7,7
Chubut 1,0 4,4 0,0 0,0 68,6  1,3 2,2 13,6  8,9
Entre Ríos 0,4 2,9 0,1 0,0 68,4  3,1 3,6 15,9  5,6
Formosa* 1,1 8,4 0,1 0,0 66,2  3,9 0,7 14,0  5,6
Jujuy 0,6 3,9 0,2 0,0 74,5  2,6 0,1 11,1  7,1
La Pampa 1,5 10,6  0,2 -   68,2  1,2 1,7 10,5  6,2
La Rioja 0,4 5,4 0,1 -   71,3  1,9 1,0 11,3  8,6
Mendoza 0,7 3,4 0,3 0,1 72,1  2,9 2,8 11,8  6,0
Misiones 0,5 7,5 0,1 0,0 71,1  2,4 0,5 12,3  5,5
Neuquén 2,6 4,3 0,2 0,0 65,7  1,2 2,0 13,4  10,6
Río Negro 1,8 4,6 0,2 0,0 68,9  3,8 1,8 11,9  7,1
Salta 1,7 5,9 0,2 0,0 56,8  3,7 1,1 19,8  10,9
San Juan -   5,9 0,2 0,0 69,2  1,5 1,3 15,9  5,9
San Luis 0,1 12,3  0,0 0,1 71,6  3,1 0,8 7,9 4,0
Santa Cruz* 2,1 5,7 1,1 0,0 67,4  0,0 3,7 11,1  8,9
Santa Fe 1,2 1,4 0,1 0,0 78,1  4,6 1,5 7,8 5,3
Sgo del Estero 0,7 8,2 0,0 0,0 70,7  2,8 0,2 7,5 9,8
Tierra del Fgo 6,6 17,7  0,5 -   50,3  0,9 1,3 13,3  9,4
Tucumán 0,5 4,9 0,0 0,0 69,2  2,3 4,1 12,8  6,2
Total General 0,8 3,3 0,2 0,0 71,6  3,7 1,7 13,0  5,8
Categoría \  Ayuda Condiciones Deporte, Desarrollo Educación Nutrición y Protección Salud Obras
Provincia directa de vida recreación integración  alimentación del niño  Sociales
   y cultura 
CABA 0,3 0,8 0,6 0,0 58,3 4,9 1,2 31,1 2,9
Buenos Aires 0,4 0,9 0,1 0,1 75,6 5,6 1,6 10,6 5,1
Catamarca 4,3 3,1 0,1 0,0 71,1 1,4 1,1 10,1 8,8
Córdoba 0,6 1,3 0,4 0,0 73,3 8,5 1,1 9,1 5,7
Corrientes 1,3 4,2 0,0 0,0 75,2 1,8 1,7 8,5 7,1
Chaco 1,9 4,1 0,1 0,0 68,3 4,6 0,4 13,1 7,5
Chubut 0,4 3,5 0,1 0,0 70,4 1,8 2,0 13,6 8,1
Entre Ríos 0,2 2,0 0,0 0,0 68,0 4,9 4,7 15,9 4,2
Formosa* 1,5 2,8 0,1 0,0 68,6 4,0 2,7 14,4 5,8
Jujuy 0,1 1,9 0,1 - 73,1 3,4 1,1 13,2 7,1
La Pampa 1,1 18,4 0,2 - 61,6 2,6 1,3 9,0 5,8
La Rioja 0,1 4,4 0,1 - 72,6 2,2 1,0 10,9 8,7
Mendoza 0,5 1,8 0,1 0,1 71,2 5,0 2,8 12,3 6,3
Misiones 0,4 5,5 0,1 0,0 68,3 6,2 0,5 12,9 6,0
Neuquén 4,4 3,5 0,3 0,0 61,0 2,8 3,2 14,1 10,6
Río Negro 3,6 2,5 0,2 0,0 65,8 5,5 2,0 12,2 8,3
Salta 2,2 1,9 0,2 0,0 60,0 4,5 1,5 19,3 10,3
San Juan 0,0 4,3 0,1 0,0 70,7 2,7 1,3 16,3 4,6
San Luis 0,0 14,8 0,9 0,1 65,3 4,6 0,6 9,4 4,2
Santa Cruz* 0,5 7,4 1,0 0,0 67,6 0,4 2,5 10,8 9,9
Santa Fe 1,1 1,2 0,1 0,0 75,8 6,0 2,1 8,4 5,4
Sgo del Estero 0,8 5,8 0,0 0,0 72,9 2,0 0,2 8,2 10,0
Tierra del Fgo 4,3 8,7 0,7 - 60,4 2,3 1,5 12,8 9,3
Tucumán 0,6 3,1 0,0 0,0 67,9 3,7 4,8 12,5 7,3
Total General 0,9 2,5 0,2 0,0 70,5 4,9 1,8 13,3 5,9
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo  (*) Datos estimados
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
es de 0,9%, en 2003 aumenta a 2,5%. Este comportamiento
puede explicarse debido a la implementación de nuevos
programas de emergencia y asistencia social creados en
2002 por efecto de la crisis económica y social experimenta-
da en el país. Para 2001, la provincia de Tierra del Fuego es
la que mayores erogaciones destina en términos relativos a
esta clase de gasto (6,6%); en 2002, ese lugar corresponde
a la provincia de Catamarca (5,6%) mientras que, en 2003,
se destaca la importante participación del GI en San Luis
(14,6%) y Catamarca (12,5%). En el primer caso, el fuerte
incremento responde a la implementación del Plan de
Inclusión Social “Trabajo por San Luis”. En Catamarca, el
incremento se relaciona con las mayores erogaciones desti-
nadas a transferir ingresos a las familias.
En el cuadro 17 se presenta el GPPdN según categoría
de gasto.33 Allí se observa que para el período 2001-2003 los
gobiernos provinciales destinan la mayor proporción del
GPPdN (entre un 50% y un 78%) al área educativa. Las juris-
dicciones que más recursos asignan a esta área en términos
relativos son Santa Fe, en 2001 y 2002 (78,1% y 75,8% res-
pectivamente), y Jujuy, en 2003 (73,4%). 
Por su parte, el gasto en Salud mantiene una participa-
ción a lo largo del período analizado de alrededor del 13,2%
del GPPdN. El máximo en todos los años corresponde a la
CABA seguida por la provincia de Salta.
Para todo el período estudiado, la participación del gasto
de las Obras Sociales en el GPPdN se mantiene estable. Al
respecto, las provincias con mayores participaciones pro-
medio son Salta (11,1%) y Neuquén (10,2%).
Con respecto al gasto en Nutrición y alimentación, en
2001 se destaca la participación de esta categoría en la pro-
vincia de Córdoba (6,8%) por encima del Total Provincial
(3,7%). En 2002, se registran incrementos en la participación
de esta categoría en el GPPdN en la mayor parte de las pro-
vincias.34 Este aumento se explica principalmente por la
implementación del PEA, desde el Gobierno Nacional duran-
te 2002, que transfiere recursos a las provincias. En este
sentido, el incremento más significativo se presenta en la
provincia de Misiones (3,8 puntos porcentuales). La partici-
pación del gasto destinado a este fin vuelve a incrementar-
se durante 2003, en 10 de las 24 jurisdicciones provinciales.
Por otra parte, la categoría Condiciones de vida para el
Total Provincial reduce la participación en el GPPdN entre los
años 2001 y 2002, al pasar de 3,3% a 2,5%. Esto puede
explicarse por la decisión, a partir del Acuerdo Nación-
Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley N°
25.570), de elevar al 100% la libre disponibilidad de los
recursos asignados por leyes especiales. De esta forma, los
gobiernos provinciales cuentan con la posibilidad de reo-
rientar los recursos del FONAVI, destinados originalmente a
la construcción de viviendas, hacia sus necesidades más
urgentes. En el mismo sentido, los recursos transferidos por
el Gobierno Nacional en 2002 se redujeron un 21,5% con
respecto a 2001. Las provincias que mayor proporción del
GPPdN asignan a esta área son Tierra del Fuego y San Luis,
en 2001, y La Pampa y San Luis, en 2002. En 2003, este
gasto incrementa su participación en el Total Provincial a
3,4%, destacándose la provincia de La Pampa con una par-
ticipación del 19,5%.
La evolución del gasto en Protección del niño no es
homogénea entre las provincias, aunque predominan aque-
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33.En el Anexo 4 puede consultarse el cuadro correspondiente al Gasto Público Provincial dirigido a la niñez según categoría de gasto, 2001-2003, expresado en pesos.
34.Las excepciones son las provincias de Corrientes, Santiago del Estero y Catamarca, que mantienen la participación del gasto en Nutrición y alimentación relativamente estable entre 2001 y 2002.
c) 2003
Estructura porcentual 
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo - (*) Datos estimados
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Categoría \  Ayuda Condiciones Deporte, Desarrollo Educación Nutrición y Protección Salud Obras
Provincia directa de vida recreación integración  alimentación del niño  Sociales
   y cultura 
CABA 0,2 1,4 0,6 0,0 58,9 7,4 1,3 27,4 2,7
Buenos Aires 0,3 1,2 0,1 0,1 72,7 8,0 1,8 10,7 5,0
Catamarca 10,6 3,7 0,2 0,0 63,9 3,3 1,1 8,7 8,4
Córdoba 0,8 1,4 0,3 0,0 68,9 10,9 1,4 10,1 6,1
Corrientes 1,2 6,2 0,0 0,0 70,9 4,0 1,8 9,4 6,5
Chaco 2,2 5,3 0,2 0,0 66,9 4,6 0,4 12,3 7,9
Chubut 0,6 5,5 0,2 0,0 69,7 1,7 1,8 13,5 7,1
Entre Ríos 0,3 2,7 0,0 0,0 67,0 4,1 4,5 16,0 5,3
Formosa* 1,3 5,8 0,2 0,0 63,2 4,7 3,3 14,0 7,6
Jujuy 0,2 3,0 0,1 0,0 73,4 2,4 1,0 13,7 6,3
La Pampa 1,3 19,5 0,2 - 60,0 2,5 1,5 9,4 5,7
La Rioja 0,1 4,3 0,2 - 69,9 3,0 1,0 11,5 9,9
Mendoza 0,5 3,0 0,1 0,0 70,1 3,9 3,3 12,8 6,3
Misiones 0,4 11,6 0,2 0,0 66,9 2,5 0,6 12,5 5,4
Neuquén 6,2 4,5 0,5 0,1 58,7 2,5 2,8 15,4 9,4
Río Negro 1,8 3,1 0,2 0,0 65,0 7,3 1,8 12,5 8,4
Salta 3,6 4,0 0,1 0,1 55,1 4,4 1,2 19,4 12,1
San Juan 0,0 5,5 0,2 0,0 66,9 2,8 1,1 16,5 6,9
San Luis 14,6 12,0 0,8 0,1 55,6 2,7 0,8 8,7 4,7
Santa Cruz* 0,7 13,0 1,6 0,0 60,6 0,9 1,9 12,3 9,0
Santa Fe 6,3 0,9 0,1 0,0 71,2 5,8 1,5 9,0 5,3
Sgo del Estero 0,7 7,9 0,0 0,0 69,8 1,9 0,3 10,1 9,3
Tierra del Fgo 4,0 14,7 1,8 - 51,1 1,8 1,2 17,2 8,3
Tucumán 0,5 4,4 0,0 0,0 65,3 2,8 5,9 13,3 7,7
Total General 1,7 3,4 0,2 0,1 67,6 5,9 1,8 13,2 6,0
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CUADRO 18: GASTO PÚBLICO PROVINCIAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA Y CLASE DE GASTO, 2001-2003
a) 2001
Estructura porcentual 
Categoría y  Ayuda directa Condiciones de  Deporte, recreación Desarrollo e  Educación Nutrición y  Protección del niño Salud Obras Sociales
Clase \   vida y cultura integración  alimentación
Provincia 
   GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GI GE GA
GCBA - 51,8 48,2 - - 100,0 61,6 - 38,4 - - 100,0 100,0 - - 66,8 - 33,2 100,0 - - 32,9 - 67,1 - - 100,0
Buenos Aires - 0,7 99,3 - - 100,0 88,9 - 11,1 - - 100,0 100,0 - - 68,1 31,9 - 100,0 - - 18,2 - 81,8 - - 100,0
Catamarca - 97,9 2,1 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 33,7 - 66,3 - - 100,0
Córdoba - 100,0 - - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 41,2 - 58,8 - - 100,0
Corrientes - 100,0 - - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 10,4 - 89,6 - - 100,0
Chaco - 99,8 0,2 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 72,4 - 27,6 100,0 - - 16,7 - 83,3 - - 100,0
Chubut - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 63,9 - 36,1 100,0 - - 4,0 - 96,0 - - 100,0
Entre Ríos - 5,4 94,6 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 1,5 - 98,5 - - 100,0
Formosa* - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 80,0 - 20,0 100,0 - - 3,9 - 96,1 - - 100,0
Jujuy - 87,8 12,2 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 96,4 3,6 - 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
La Pampa - 54,7 45,3 - - 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 3,3 - 96,7 - - 100,0
La Rioja - 34,1 65,9 - - 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - 61,1 - 38,9 100,0 - - 9,1 - 90,9 - - 100,0
Mendoza - 74,3 25,7 - - 100,0 75,8 - 24,2 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 13,8 - 86,2 - - 100,0
Misiones - 25,0 75,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 5,2 - 94,8 - - 100,0
Neuquén - 79,0 21,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 68,0 - 32,0 100,0 - - 0,6 - 99,4 - - 100,0
Río Negro - 92,7 7,3 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 64,9 1,7 33,5 100,0 - - 3,1 - 96,9 - - 100,0
Salta  - 91,6 8,4 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 19,0 - 81,0 - - 100,0
San Juan - - - - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 26,7 - 73,3 100,0 - - 1,2 - 98,8 - - 100,0
San Luis - - 100,0 - - 100,0 75,3 - 24,7 - - 100,0 100,0 - - 44,6 - 55,4 100,0 - - 2,4 - 97,6 - - 100,0
Santa Cruz* - 22,9 77,1 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Santa Fe - 4,8 95,2 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 1,0 - 99,0 - - 100,0
Sgo del Estero - 99,9 0,1 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Tierra del Fgo - 100,0 - - - 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Tucumán - 61,3 38,7 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 30,6 - 69,4 100,0 - - 0,0 - 100,0 - - 100,0
Total - 54,9 45,1 - - 100,0 41,4 - 58,6 - - 100,0 100,0 - - 67,7 11,7 20,6 100,0 - - 17,3 - 82,7 - - 100,0
Categoría y  Ayuda directa Condiciones de  Deporte, recreación Desarrollo e  Educación Nutrición y  Protección del niño Salud Obras Sociales
Clase \   vida y cultura integración  alimentación
Provincia 
   GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GI GE GA
GCBA - 81,3 18,7 - - 100,0 70,1 - 29,9 - - 100,0 100,0 - - 70,3 17,6 12,2 100,0 - - 39,1 - 60,9 - - 100,0
Buenos Aires - 2,3 97,7 - - 100,0 3,0 - 97,0 - - 100,0 100,0 - - 57,3 42,7 - 100,0 - - 16,4 - 83,6 - - 100,0
Catamarca - 99,4 0,6 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 6,8 56,7 36,5 100,0 - - 34,0 - 66,0 - - 100,0
Córdoba - 86,1 13,9 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 77,7 22,3 - 100,0 - - 40,6 - 59,4 - - 100,0
Corrientes - 100,0 - - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - 7,6 92,4 100,0 - - 14,2 - 85,8 - - 100,0
Chaco - 100,0 - - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 38,8 - 61,2 100,0 - - 16,9 - 83,1 - - 100,0
Chubut - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 88,8 - 11,2 100,0 - - 4,7 - 95,3 - - 100,0
Entre Ríos - 4,0 96,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - 25,5 74,5 100,0 - - 1,2 - 98,8 - - 100,0
Formosa* - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 64,4 - 35,6 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Jujuy - 70,1 29,9 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 63,1 - 36,9 100,0 - - 18,5 - 81,5 - - 100,0
La Pampa - 60,5 39,5 - - 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - 46,5 - 53,5 100,0 - - 2,3 - 97,7 - - 100,0
La Rioja - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - 55,5 26,2 18,3 100,0 - - 14,7 - 85,3 - - 100,0
Mendoza - 70,8 29,2 - - 100,0 29,2 - 70,8 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 11,3 - 88,7 - - 100,0
Misiones - 15,8 84,2 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 70,2 - 29,8 100,0 - - 6,0 - 94,0 - - 100,0
Neuquén - 93,2 6,8 - - 100,0 15,2 - 84,8 - - 100,0 100,0 - - 62,0 - 38,0 100,0 - - 0,4 - 99,6 - - 100,0
Río Negro - 59,0 41,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 76,9 0,8 22,3 100,0 - - 4,9 - 95,1 - - 100,0
Salta  - 97,6 2,4 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 15,5 - 84,5 - - 100,0
San Juan - 100,0 - - - 100,0 2,7 - 97,3 - - 100,0 100,0 - - 17,1 - 82,9 100,0 - - 0,2 - 99,8 - - 100,0
San Luis - 99,9 0,1 - - 100,0 50,5 - 49,5 - - 100,0 100,0 - - 41,5 - 58,5 100,0 - - 1,9 - 98,1 - - 100,0
Santa Cruz* - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Santa Fe - 1,9 98,1 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 89,4 10,6 - 100,0 - - 1,0 - 99,0 - - 100,0
Sgo del Estero - 99,9 0,1 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Tierra del Fgo - 100,0 - - - 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - 58,8 - 41,2 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Tucumán - 65,2 34,8 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 13,3 - 86,7 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Total - 57,6 42,4 - - 100,0 24,8 - 75,2 - - 100,0 100,0 - - 58,4 25,3 16,3 100,0 - - 17,2 - 82,8 - - 100,0
Categoría y  Ayuda directa Condiciones de  Deporte, recreación Desarrollo e  Educación Nutrición y  Protección del niño Salud Obras Sociales
Clase \   vida y cultura integración  alimentación
Provincia 
   GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GI GE GA
GCBA - 86,6 13,4 - - 100,0 65,4 - 34,6 - - 100,0 100,0 - - 64,9 7,7 27,5 100,0 - - 29,8 - 70,2 - - 100,0
Buenos Aires - 3,3 96,7 - - 100,0 91,3 - 8,7 - - 100,0 100,0 - - 66,2 33,8 - 100,0 - - 18,8 - 81,2 - - 100,0
Catamarca - 98,7 1,3 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - 98,7 1,3 100,0 - - 34,1 - 65,9 - - 100,0
Córdoba - 89,7 10,3 - - 100,0 12,9 - 87,1 - - 100,0 100,0 - - 87,9 12,1 - 100,0 - - 42,3 - 57,7 - - 100,0
Corrientes - 98,1 1,9 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 10,6 - 89,4 - - 100,0
Chaco - 100,0 - - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 28,7 - 71,3 100,0 - - 18,5 - 81,5 - - 100,0
Chubut - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 70,3 - 29,7 100,0 - - 5,1 - 94,9 - - 100,0
Entre Ríos - 8,7 91,3 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - 19,7 80,3 100,0 - - 1,6 - 98,4 - - 100,0
Formosa* - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 59,0 - 41,0 100,0 - - 2,5 - 97,5 - - 100,0
Jujuy - 52,3 47,7 - - 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - 47,6 - 52,4 100,0 - - 18,9 - 81,1 - - 100,0
La Pampa - 44,7 55,3 - - 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - 39,1 - 60,9 100,0 - - 1,9 - 98,1 - - 100,0
La Rioja - 15,1 84,9 - - 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - 68,3 - 31,7 100,0 - - 10,8 - 89,2 - - 100,0
Mendoza - 87,6 12,4 - - 100,0 38,9 - 61,1 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 12,6 - 87,4 - - 100,0
Misiones - 17,7 82,3 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 48,0 - 52,0 100,0 - - 6,0 - 94,0 - - 100,0
Neuquén - 88,8 11,2 - - 100,0 11,2 - 88,8 - - 100,0 100,0 - - 56,0 - 44,0 100,0 - - 0,4 - 99,6 - - 100,0
Río Negro - 82,8 17,2 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 68,8 1,1 30,0 100,0 - - 3,2 - 96,8 - - 100,0
Salta  - 95,0 5,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - 15,3 - 84,7 - - 100,0
San Juan - 100,0 - - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 17,4 - 82,6 100,0 - - 0,8 - 99,2 - - 100,0
San Luis - - 100,0 - - 100,0 0,8 - 99,2 - - 100,0 100,0 - - 32,6 - 67,4 100,0 - - 3,0 - 97,0 - - 100,0
Santa Cruz* - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 100,0 - - 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Santa Fe - 8,3 91,7 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 88,5 11,5 - 100,0 - - 1,0 - 99,0 - - 100,0
Sgo del Estero - 99,9 0,1 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Tierra del Fgo - 100,0 - - - 100,0 - - 100,0 - - - 100,0 - - 47,9 - 52,1 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Tucumán - 46,5 53,5 - - 100,0 - - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 33,0 - 67,0 100,0 - - - - 100,0 - - 100,0
Total - 63,2 36,8 - - 100,0 39,2 - 60,8 - - 100,0 100,0 - - 59,7 16,9 23,4 100,0 - - 17,0 - 83,0 - - 100,0
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo - (*) Datos estimados      Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
b) 2002
Estructura porcentual
“-“: Dato igual a cero -  (*) Datos estimados Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
c) 2003
Estructura porcentual
“-“: Dato igual a cero -  (*) Datos estimados Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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llas que incrementan la participación de esta categoría en el
GPPdN entre 2001 y 2002. Por su parte, en 2003 no se veri-
fican cambios importantes en las participaciones de esta
categoría, que para el Total Provincial asciende a 1,8% del
GPPdN.
Si bien la participación de Ayuda directa en el GPPdN se
mantiene relativamente estable entre 2001 y 2002, la situa-
ción difiere al analizar cada provincia. Buenos Aires,
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa,
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero y
Tucumán incrementan la participación de este gasto debido
a la creación de diferentes programas de transferencias a
las familias como respuesta a la crisis socioeconómica. Los
casos destacables en esta área son las provincias de
Neuquén y Río Negro, cuyas erogaciones se incrementan
más de 80% entre 2001 y 2002. En 2003, se evidencia un
incremento importante en la participación de esta categoría
para el Total Provincial, que asciende a 1,7% del GPPdN.
Las mayores proporciones se registran en las provincias de
San Luis (14,6%) y en Catamarca (10,6%). En San Luis, ello
responde a la implementación mencionada anteriormente
del Plan de Inclusión Social “Trabajo por San Luis”, mientras
que en Catamarca el incremento se debe a mayores transfe-
rencias de ingresos hacia las familias. 
Las categorías Deporte, recreación y cultura y Desarrollo e
integración no presentan cambios importantes entre 2001 y 2003,
y promedian el 0,2% y 0,04% del GPPdN respectivamente.
En el cuadro 18 se presenta, para el período 2001-2003,
el análisis de la clasificación combinada según categoría y
clase de gasto. Para todos los años estudiados, más del 80%
del gasto en la categoría Salud corresponde al GA, excepto
para la CABA, Catamarca y Córdoba, que destinan más del
30% del gasto en Salud al GE. Dentro del porcentaje corres-
pondiente al GA en Salud, se incluyen las erogaciones de los
gobiernos provinciales destinadas a la Atención ambulatoria
e internación, medicamentos y ablación e implantes y
Prevención de enfermedades y riesgos específicos. 
Es importante mencionar que respecto al gasto en
Nutrición y alimentación, el GE incluye las erogaciones en
Comedores escolares, Copa de leche y Programas alimenta-
rios dirigidos a niños; el componente del GI comprende la
Entrega de tickets y bolsones de alimentos que requieren
para su obtención la presencia de menores de 18 años en el
hogar y, por último, el componente del GA abarca el gasto
en Comedores comunitarios y/o familiares35. En la mayor
parte de las provincias analizadas, más de la mitad del gasto
en Nutrición y alimentación se destina a la niñez, de manera
específica durante todos los años.
La categoría Ayuda directa comprende programas que
transfieren ingresos a familias con hijos menores de 18 años
(GI) y también aquellos destinados a paliar emergencias
naturales u otras situaciones de riesgo social, y a otorgar
pensiones no contributivas (GA). Esta categoría no registra
un comportamiento homogéneo en cuanto a la clase de
gasto en que se enmarca. Así, por ejemplo, las provincias de
Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Santa Cruz y
Santa Fe destinan en promedio, entre 2001 y 2003, más del
90% del gasto a un grupo poblacional que excede a los
niños (GA), mientras que en Catamarca, Corrientes, Chaco,
San Juan, Santiago del Estero y Tierra del Fuego este tipo de
gasto representa menos del 5%.
La totalidad del gasto en las categorías Educación y
Protección del niño corresponde al GE, mientras que el
gasto de Obras Sociales, Desarrollo e integración y
Condiciones de vida corresponde al GA.
Por otra parte, el gasto en Educación representa la mayor
parte del GE (más del 75%) en los tres años considerados.
Con respecto al GA se destaca que la mayor proporción
corresponde a la categoría Salud, con una importante parti-
cipación de las Obras Sociales (27,6% promedio). En el
caso del GI la mayor participación corresponde a la catego-
ría Ayuda directa.
35.Las transferencias del PEA fueron incluidas en la subcategoría correspondiente, de acuerdo con la modalidad adoptada en cada provincia.
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36.Es importante destacar que los programas dirigidos a niños y niñas “en riesgo” incluyen tanto las iniciativas dirigidas al fortalecimiento familiar; donde los niños se mantienen junto a sus
familias, como los programas de institucionalización ordenados por instancias judiciales en ejercicio del “patronato estatal de menores”. La institucionalización de personas menores de
18 años puede estar relacionada con cuestiones de protección, asistencia, tratamiento de adicciones o infracciones a la ley penal e implica la reclusión en instituciones especiales duran-
te un tiempo fijado por la autoridad judicial. Si bien la Convención sobre los Derechos del Niño otorga un tratamiento diferenciado a las cuestiones penales y asistenciales, la categoría
Protección del niño incorpora ambos aspectos en línea con la clasificación utilizada por los gobiernos nacional y provinciales.
37.Véase BONARI, BECERRA y FISZBEIN (2004). 
ANEXO 1. DEFINICIONES DE CLASES Y CATEGORÍAS
Las clases del GPdN se definen de la siguiente manera.
I. Gasto Específico (GE): programas e iniciativas dirigi-
dos específicamente a niños, niñas y adolescentes de hasta
18 años (por ejemplo, comedores escolares, enseñanza
básica, becas estudiantiles, etc.).
II. Gasto Indirecto (GI): proporción del gasto que benefi-
cia a niños, niñas y adolescentes a partir de programas e ini-
ciativas dirigidos a la familia u otros agentes, con clara
repercusión sobre el bienestar de la infancia (por ejemplo,
programas alimentarios dirigidos a las familias, transferen-
cias de ingreso a las familias, asignaciones familiares, etc.).
III. Gasto Ampliado (GA): proporción del gasto dirigido a
niños, niñas y adolescentes a través de programas e inicia-
tivas que benefician a un grupo poblacional más amplio (por
ejemplo, programas de atención a grupos vulnerables,
acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población, etc.).
IV. Gasto en bienes públicos (GBP): proporción del gasto
destinado a la niñez en la provisión de bienes públicos (por
ejemplo, defensa, seguridad, administración gubernamen-
tal, etc.).
Las categorías de GPdN comprenden las siguientes
acciones.
1. Ayuda directa: consiste en transferencias de ingresos
o subsidios a familias con hijos menores de 18 años. Por
ejemplo, algunos programas de fomento del empleo que
establecen como requisito para el beneficiario poseer hijos
menores de 18 años y otros destinados a atender población
en estado de emergencia, o afectada por desastres climáti-
cos o sanitarios, a través de transferencias monetarias y en
especie (entrega de chapas, colchones, etc.). En esta cate-
goría se incluye el gasto correspondiente a las asignaciones
familiares y a las pensiones no contributivas. El gasto en
asignaciones familiares comprende las prestaciones paga-
das a los trabajadores del sector privado en relación de
dependencia y las prestaciones extraordinarias pagadas
directamente por la ANSeS (por matrimonio, nacimiento y
adopción). No se consideran las asignaciones pagadas a
los empleados públicos ni a los jubilados y pensionados. En
el caso de los empleados públicos, las asignaciones son
abonadas en forma directa con recursos previstos en el pre-
supuesto y están incorporadas en las partidas correspon-
dientes al gasto en personal de los distintos programas pre-
supuestarios. En el caso de los jubilados y pensionados, las
asignaciones familiares se encuentran incluidas en la orden
de pago previsional. Por su parte, el programa de Pensiones
No Contributivas brinda asistencia económica, médica y
social, y consiste en la entrega de un subsidio monetario y
cobertura médica para personas en condición de vulnerabi-
lidad. Existen distintos regímenes: Vejez e Invalidez, Ex com-
batientes de Malvinas, Familiares de Desaparecidos, Leyes
Especiales, Madres de Siete o más Hijos y Pensiones otor-
gadas por legisladores (es decir, pensiones graciables).
2. Condiciones de vida: incluye los programas que con-
tribuyen al mejoramiento de las condiciones de infraestruc-
tura básica, como vivienda, agua potable y alcantarillado,
entre otros.
3. Deportes, recreación y cultura: abarca los programas
de promoción y fomento del deporte, torneos juveniles, par-
ques recreativos y juegos, y todos aquellos programas de
promoción y acción cultural, como bibliotecas, teatros,
museos, coros, artistas, etc., destinados específicamente a
los niños y niñas.
4. Desarrollo e integración: contempla los programas
destinados a la integración y el desarrollo de grupos vulne-
rables (discapacitados, indígenas y adictos).
5. Educación: incluye programas de educación básica
(inicial, elemental y media), programas compensatorios, cali-
dad educativa, gestión curricular, capacitación docente, etc.
6. Nutrición y alimentación: considera los comedores
escolares, la copa de leche, los comedores comunitarios y/o
familiares, la entrega de tickets y bolsones de alimentos,
entre otras acciones. En esta categoría se incluye la parte
del programa Mejoramiento de la Calidad Educativa que se
destina a comedores escolares. Además, a partir del año
2002 se incorpora el programa FOPAR, pues durante ese
año, debido a la crisis económica y social, los objetivos de
esta iniciativa que comenzó a ejecutarse en años anteriores
fueron redireccionados hacia los comedores comunitarios. 
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7. Protección del niño: abarca los programas dirigidos a
niños y niñas “en riesgo”, así como las iniciativas de protec-
ción de los derechos del niño, de erradicación del trabajo
infantil, de prevención y asistencia en casos de violencia
familiar y de la mujer, etc., en general, bajo la órbita de los
Consejos del Menor y la Familia o de las direcciones de
minoridad de las distintas jurisdicciones.36
8. Salud: incluye programas materno-infantiles, de pre-
vención de enfermedades y riesgos específicos, vacunas
pediátricas, sanidad escolar, medicamentos, atención
ambulatoria e internación, ablación e implantes, educación
en salud sexual y reproductiva, VIH-sida y otras enfermeda-
des de transmisión sexual, etc.
9. Obras Sociales: la consideración de las obras sociales
(incluido el INSSJyP) como Gasto Público merece una acla-
ración metodológica, ya que no es un ente estatal quien lo
ejecuta y no se encuentra incluido en el presupuesto. La
incorporación de esta categoría, que podría denominarse
gasto “cuasi” público, se justifica al considerar que su figura
jurídica fue creada por ley especial de la Nación y que no se
rige por la legislación general para personas jurídicas de
carácter civil o comercial. Las obras sociales son entidades
que proporcionan servicios de salud, turismo y asistencia
social a sus afiliados y tienen una cobertura que alcanza al
47,8% de la población (Encuesta de Condiciones de Vida;
INDEC, 2001). Son financiadas con impuestos sobre la nómi-
na salarial, contribuciones patronales y aportes de los traba-
jadores, que recauda la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). Por último, puede destacarse el carácter
solidario del seguro: si bien cada empleado puede elegir
entre las obras sociales del sistema, no existe relación entre
el aporte y las prestaciones recibidas, pues los servicios se
reparten solidariamente entre aportantes con distintos nive-
les de salarios y, por lo tanto, de contribuciones, mientras
todos reciben por igual el mismo paquete prestacional. La
contabilización de este seguro social como Gasto Público
es, por otra parte, convalidada por la metodología interna-
cional (por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional).37
Asimismo, la sanción de la Ley Nº 25.917 del Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal convalida –según el artí-
culo 3– la incorporación de este concepto en la consolida-
ción del Gasto Público.
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ANEXO 2. GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO DIRIGIDO A LA NIÑEZ
CUADRO A. 2.1: GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO, 2001-2004
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
 2001 2002 2003 2004
 Nación Provincias Total Nación Provincias Total Nación Provincias Total Nación Provincias Total
En millones de $ 2.816,4 13.701,1 16.517,5 4.316,8 13.495,6 17.812,3 5.486,9 15.247,4 20.734,3 6.276,3 18.329,3 24.605,6
En millones de $ 2001 2.816,4 13.701,1 16.517,5 2.849,5 8.908,6 11.758,1 3.121,5 8.674,2 11.795,6 3.362,4 9.819,5 13.181,9
En $ por niño 229,9    1.118,5 1.348,4 352,4    1.101,8 1.454,2 448,1    1.245,1 1.693,2 512,7    1.497,2 2.009,9
En % del GPC 3,1   14,9 18,0 4,9   15,4 20,3 5,1   14,3 19,4 5,0   14,6 19,6
En % del GPS 5,1   24,9 30,0 7,5   23,5 31,1 8,2   22,7 30,9 8,0   23,3 31,2
En % del PIB 1,0   5,1   6,1   1,4   4,3   5,7   1,5   4,1   5,5   1,4   4,1   5,5
CUADRO A. 2.2: GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CLASE DE GASTO Y NIVEL DE GOBIERNO, 2001-2004
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
 2001 2002 2003 2004
Clase Detalle
 Nación Provincias Total Nación  Provincias Total Nación  Provincias Total Nación  Provincias Total
GE  201,5 10.695,4  10.896,9  583,1 10.466,0 11.049,0 546,7 11.467,3 12.013,9 709,0 13.877,8 14.586,9
GI  Asignaciones 
 Familiares  851,0 - 851,0 755,6 - 755,6 827,2 - 827,2 920,8 - 920,8
 Resto GI  8,7 118,5 127,2 1.178,8 186,0 1.364,7 1.901,4 379,5 2.281,0 1.761,9 396,8 2.158,7
GA  Obras Sociales  1.478,3 793,2 2.271,5 1.514,1 800,1 2.314,2 1.806,5 921,3 2.727,8 2.262,2 1.039,7 3.301,9
 Resto GA  276,9 2.094,0 2.370,9 285,2 2.043,6 2.328,7 405,1 2.479,2 2.884,4 622,3 3.014,9 3.637,2
Total General 2.816,4 13.701,1 16.517,5 4.316,8 13.495,6 17.812,3 5.486,9 15.247,4 20.734,3 6.276,3 18.329,3 24.605,6
CUADRO A. 2.3: GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO Y NIVEL DE GOBIERNO, 2001-2004
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
 2001 2002 2003 2004
Categoría
 Nación Provincias Total Nación Provincias Total Nación Provincias Total Nación Provincias Total
Ayuda directa 1.031,1 107,9 1.139,0 2.082,4 116,9 2.199,3 2.892,3 262,8 3.155,1 2.954,2 278,6 3.232,8
    Asignaciones familiares 851,0 - 851,0 755,6 - 755,6 827,2 - 827,2 920,8 - 920,8
    Resto ayuda directa 180,1 107,9 288,0 1.326,8 116,9 1.443,7 2.065,1 262,8 2.327,9 2.033,4 278,6 2.312,0
Condiciones de vida 8,9 448,8 457,8 10,2 334,7 344,8 28,3 513,1 541,4 47,2 759,3 806,5
Deporte, recreación y cultura 1,6 31,0 32,6 5,4 28,5 33,9 1,8 37,9 39,8 2,7 35,9 38,6
Desarrollo e integración 7,5 5,6 13,2 5,2 5,5 10,6 4,6 7,7 12,2 6,9 9,9 16,7
Educación 105,1 9.806,3 9.911,4 271,8 9.515,2 9.787,0 193,2 10.302,2 10.495,4 337,8 12.558,9 12.896,7
Nutrición y alimentación 21,1 504,3 525,4 113,7 663,2 776,9 178,5 902,3 1.080,9 164,8 1.036,9 1.201,7
Protección del niño 64,4 227,6 292,0 76,9 239,7 316,5 91,3 281,6 372,9 112,3 338,6 450,8
Salud 98,4 1.776,2 1.874,6 237,1 1.792,0 2.029,1 290,3 2.018,5 2.308,8 388,2 2.271,5 2.659,7
Obras Sociales 1.478,3 793,2 2.271,5 1.514,1 800,1 2.314,2 1.806,5 921,3 2.727,8 2.262,2 1.039,7 3.301,9
Total General 2.816,4 13.701,1 16.517,5 4.316,8 13.495,6 17.812,3 5.486,9 15.247,4 20.734,3 6.276,3 18.329,3 24.605,6
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ANEXO 3. GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ
CUADRO A. 3.1: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CLASE DE GASTO, 1995-2005
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Clase Detalle 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
GE  416,6 573,8 768,9 753,2 822,6 1.081,1 1.078,4 767,3 1.244,6 2.155,3 2.603,3
GI  Asignaciones 
 Familiares 910,8 835,6 806,5 806,8 895,1 879,7 851,0 755,6 827,2 920,8 1.278,0
 Resto GI - - 0,2 - - 0,1 9,3 1.179,0 1.970,0 1.888,4 1.678,8
GA  Obras Sociales 1.501,4 1.461,6 1.546,8 1.581,8 1.602,7 1.578,8 1.478,3 1.514,1 1.806,5 2.262,2 2.808,8
 Resto GA 574,8 593,9 607,3 625,0 518,6 660,2 602,2 751,2 923,3 1.375,4 2.297,2
Total General 3.403,7 3.464,8 3.729,8 3.766,8 3.839,0 4.199,9 4.019,2 4.967,3 6.771,5 8.602,1 10.666,0
CUADRO A. 3.2: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO, 1995-2005
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Categoría 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Ayuda directa 999,0 930,6 921,3 921,2 1.006,7 1.018,8 1.033,6 2.082,9 2.960,9 3.081,1 3.321,4
    Asignaciones familiares 910,8 835,6 806,5 806,8 895,1 879,7 851,0 755,6 827,2 920,8 1.278,0
    Resto ayuda directa 88,1  95,0  114,8 114,4 111,6 139,2 182,6 1.327,2 2.133,7 2.160,3 2.043,5
Condiciones de vida 423,3 412,9 427,0 438,8 349,9 432,5 315,8 251,0 366,1 565,0 1.384,9
Deporte, recreación y cultura 9,4 5,9 6,2 7,6 4,0 6,6 3,4 8,0 5,8 9,0 11,4
Desarrollo e integración 0,8 0,5 6,6 10,8   11,9   9,7 8,8 5,5 4,8 7,3 10,4
Educación 238,5 355,9 507,4 499,6 608,9 868,4 916,4 356,0 791,4 1.580,8 1.943,5
Nutrición y alimentación - 33,9   34,7   42,1   26,5   29,8   24,2   340,2 353,1 433,7 418,3
Protección del niño 66,5   75,8   74,4   80,0   76,5   74,3   65,4   77,8   92,4   114,1 133,4
Salud 164,8 187,8 205,3 184,9 151,8 181,0 173,3 331,7 390,5 548,9 633,8
Obras Sociales 1.501,4 1.461,6 1.546,8 1.581,8 1.602,7 1.578,8 1.478,3 1.514,1 1.806,5 2.262,2 2.808,8
Total General 3.403,7 3.464,8 3.729,8 3.766,8 3.839,0 4.199,9 4.019,2 4.967,3 6.771,5 8.602,1 10.666,0
CUADRO A. 3.3: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA Y CLASE DE GASTO, 2002-2005
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
 2002 2003 2004 2005Categoría
 GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA
Ayuda directa - 1.934,7 148,2 - 2.797,2 163,7 - 2.809,3 271,8 - 2.956,8 364,7
    Asignaciones familiares - 755,6 - - 827,2 - - 920,8 - - 1.278,0 -
    Resto ayuda directa - 1.179,0 148,2 - 1.970,0 163,7 - 1.888,4 271,8 - 1.678,8 364,7
Condiciones de vida - - 251,0 - - 366,1 - - 565,0 - - 1.384,9
Deporte, recreación y cultura 7,5 - 0,5 5,8 - - 9,0 - - 11,4 - -
Desarrollo e integración 0,9 - 4,6 0,8 - 4,0 1,1 - 6,2 1,1 - 9,4
Educación 356,0 - - 791,4 - - 1.580,8 - - 1.943,5 - -
Nutrición y alimentación 76,9 - 263,3 97,0 - 256,1 97,1 - 336,6 89,4 - 328,9
Protección del niño 77,8 - - 92,4 - - 114,1 - - 133,4 - -
Salud 248,1 - 83,6 257,2 - 133,3 353,2 - 195,7 424,5 - 209,3
Obras Sociales - - 1.514,1 - - 1.806,5 - - 2.262,2 - - 2.808,8
Total General 767,3 1.934,7 2.265,3 1.244,6 2.797,2 2.729,8 2.155,3 2.809,3 3.637,6 2.603,3 2.956,8 5.106,0
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CUADRO A. 3.4: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA DE GASTO, 2002-2005
En millones de pesos
Categoría / subcategoría 2002 2003 2004 2005
Ayuda directa 2.082,9 2.960,9 3.081,1 3.321,4
Asignaciones familiares 755,6 827,2 920,8 1.278,0
Emergencias 5,9 2,2 7,6 22,6
PNC 142,3 161,5 264,2 342,1
Transferencias de ingresos 1.179,0 1.970,0 1.888,4 1.678,8
Condiciones de vida 251,0 366,1 565,0 1.384,9
Agua potable y alcantarillado 17,8   56,7   95,8   131,5 
Vivienda 233,1 309,4 469,2 1.253,4
Deporte, recreación y cultura 8,0 5,8 9,0 11,4
Deporte y recreación 8,0 5,8 9,0 11,4
Desarrollo e integración 5,5 4,8 7,3 10,4
Atención de grupos vulnerables 5,5 4,8 7,3 10,4
Educación 356,0 791,4 1.580,8 1.943,5
Educación básica 108,0 613,0 1.264,5 1.600,1
Calidad educativa, gestión curricular y capacitación docente 40,4   38,0   67,1   80,6
Programas compensatorios 207,7 140,3 249,3 262,8
Nutrición y alimentación 340,2 353,1 433,7 418,3
Comedores comunitarios y/o familiares y entrega de tickets 
y bolsones alimentarios 263,3 256,1 336,6 328,9
Comedores escolares y copa de leche 76,9   97,0   97,1   89,4
Programas alimentarios dirigidos a niños -    -    -    - 
Protección del niño y adolescente 77,8   92,4   114,1 133,4
Niños en riesgo, trabajo infantil y violencia familiar 77,8   92,4   114,1 133,4
Salud 331,7 390,5 548,9 633,8
Atención ambulatoria e internación, medicamentos 
y ablación e implantes 121,9 169,4 271,1 283,3
Materno infantil 61,0   102,0 145,4 179,4
Prevención de enfermedades y riesgos específicos 6,8 8,7 17,9   21,5
Sida y enfermedades de transmisión sexual 5,4 9,0 6,3 5,7
Vacunas pediátricas y sanidad escolar 136,5 101,4 108,0 143,9
Obras Sociales 1.514,1 1.806,5 2.262,2 2.808,8
Obras Sociales 1.514,1 1.806,5 2.262,2 2.808,8
Total General 4.967,3 6.771,5 8.602,1 10.666,0
CUADRO A. 3.5: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN OBJETO DEL GASTO, 2002-2005
En millones de pesos
(*) Corresponde al gasto de las Obras Sociales
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Objeto del Gasto 2002 2003 2004 2005
Gasto en Personal 70,9 81,1 109,3 136,8
Bienes de Consumo 210,4 205,3 371,2 341,8
Servicios no Personales 29,9 26,2 65,1 92,7
Bienes de Uso 4,8 10,4 39,2 25,1
Transferencias 3.137,1 4.642,0 5.755,1 7.261,0
Sin clasificar* 1.514,1 1.806,5 2.262,2 2.808,8
Total General 4.967,3 6.771,5 8.602,1 10.666,0
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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CUADRO A. 3.6: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CLASE DE GASTO Y OBJETO DEL GASTO, 2002-2005
a) 2002
En millones de pesos
 Objeto del Gasto
Clase Detalle Gasto en Bienes de Servicios no Bienes Transferencias Sin Total 
  Personal Consumo  Personales  de Uso   clasificar
GE  40,6 173,4  21,8 0,1   531,4  -   767,3  
GI Asignaciones Familiares 14,8 -   -   -   740,9  -   755,6  
 Resto GI 1,6   0,1   1,8   -   1.175,5 -   1.179,0 
GA Obras Sociales -   -   -   -   -   1.514,1 1.514,1 
 Resto GA 14,0 36,9 6,3   4,7   689,3  -   751,2  
Total General 70,9 210,4  29,9 4,8   3.137,1 1.514,1 4.967,3 
 Objeto del Gasto
Clase Detalle Gasto en Bienes de Servicios no Bienes Transferencias Sin Total 
  Personal Consumo  Personales  de Uso  clasificar
GE  48,3 162,2  14,7 0,8   1.018,6 -   1.244,6 
GI Asignaciones Familiares 16,0 -   -   -   811,2  -   827,2  
 Resto GI 1,2   0,3   4,3   0,1   1.964,2 -   1.970,0 
GA Obras Sociales -   -   -   -   -   1.806,5 1.806,5 
 Resto GA 15,6 42,8 7,2   9,6   848,1  -   923,3  
Total General 81,1 205,3  26,2 10,4 4.642,0 1.806,5 6.771,5 
 Objeto del Gasto
Clase Detalle Gasto en Bienes de Servicios no Bienes Transferencias Sin Total 
  Personal Consumo  Personales  de Uso  clasificar
GE  66,1 282,1  29,1 3,3   1.774,6 -   2.155,3 
GI Asignaciones Familiares 18,1 -   -   -   902,7  -   920,8  
 Resto GI 5,7   0,1   18,3 3,5   1.860,9 -   1.888,4 
GA Obras Sociales -   -   -   -   -   2.262,2 2.262,2 
 Resto GA 19,3 89,0 17,7 32,5 1.216,9 -   1.375,4 
Total General 109,3  371,2  65,1 39,2 5.755,1 2.262,2 8.602,1 
 Objeto del Gasto
Clase Detalle Gasto en Bienes de Servicios no Bienes Transferencias Sin Total 
  Personal Consumo  Personales  de Uso  clasificar
GE  82,5 245,2  47,0 2,2   2.226,3 0,0   2.603,3 
GI Asignaciones Familiares 27,0 -   -   -   1.251,0 -   1.278,0 
 Resto GI 6,2   0,1   19,4 0,7   1.652,5 -   1.678,8 
GA Obras Sociales -   -   -   -   -   2.808,8 2.808,8 
 Resto GA 21,1 96,4 26,2 22,2 2.131,2 -   2.297,2 
Total General 136,8  341,8  92,7 25,1 7.261,0 2.808,8 10.666,0  
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
b) 2003
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
c) 2004
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
d) 2005
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
“0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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CUADRO A. 3.7: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO Y OBJETO DEL GASTO, 2002-2005
a) 2002
En millones de pesos
 Objeto del Gasto
Categoría Gasto en Bienes de Servicios  Bienes Transferencias Sin clasificar Total
 Personal Consumo no Personales de Uso 
Ayuda directa 17,8 5,6 3,3  0,0 2.056,2 - 2.082,9
    Asignaciones familiares 14,8 -  -  -  740,9 -  755,6
    Resto ayuda directa 3,1 5,6 3,3 0,0 1.315,3 -  1.327,2
Condiciones de vida 2,3 0,0 1,1 4,0 243,5 - 251,0
Deporte, recreación y cultura 1,0 0,1 2,6 0,0 4,3 - 8,0
Desarrollo e integración 0,8 0,0 0,2 0,0 4,4 - 5,5
Educación 12,1 0,3 7,8 0,0 335,8 - 356,0
Nutrición y alimentación 2,2 20,8 1,3 - 316,0 - 340,2
Protección del niño 24,6 5,3 9,6 0,1 38,2 - 77,8
Salud 10,1 178,3 4,0 0,6 138,7 - 331,7
Obras Sociales - - - - - 1.514,1 1.514,1
Total General 70,9 210,4 29,9 4,8 3.137,1 1.514,1 4.967,3
 Objeto del Gasto
Categoría Gasto en Bienes de Servicios  Bienes Transferencias Sin clasificar Total
 Personal Consumo no Personales de Uso 
Ayuda directa 18,6 0,8 5,7 0,1 2.935,7 - 2.960,9
    Asignaciones familiares 16,0 -  -  -  811,2 -  827,2
    Resto ayuda directa 2,6 0,8 5,7 0,1 2.124,5 -  2.133,7
Condiciones de vida 2,3 0,0 0,9 9,4 353,5 - 366,1
Deporte, recreación y cultura 1,2 0,0 0,6 - 4,0 - 5,8
Desarrollo e integración 0,9 0,1 0,2 0,0 3,5 - 4,8
Educación 17,1 0,4 3,6 0,2 770,2 - 791,4
Nutrición y alimentación 2,0 34,6 3,1 0,0 313,4 - 353,1
Protección del niño 26,4 4,0 8,2 0,6 53,3 - 92,4
Salud 12,6 165,3 4,0 0,2 208,4 - 390,5
Obras Sociales - - - - - 1.806,5 1.806,5
Total General 81,1 205,3 26,2 10,4 4.642,0 1.806,5 6.771,5
 Objeto del Gasto
Categoría Gasto en Bienes de Servicios  Bienes Transferencias Sin clasificar Total
 Personal Consumo no Personales de Uso 
Ayuda directa 25,5 4,2 19,9 3,5 3.028,0 - 3.081,1
    Asignaciones familiares 18,1 -  -  -  902,7 -  920,8
    Resto ayuda directa 7,4 4,2 19,9 3,5 2.125,3 -  2.160,3
Condiciones de vida 3,2 0,0 3,3 15,9 542,5 - 565,0
Deporte, recreación y cultura 0,6 0,0 0,8 - 7,5 - 9,0
Desarrollo e integración 1,2 0,2 0,3 0,4 5,2 - 7,3
Educación 15,2 42,5 9,6 0,5 1.513,0 - 1.580,8
Nutrición y alimentación 3,0 56,5 3,6 0,0 370,7 - 433,7
Protección del niño 43,2 5,7 13,0 1,1 51,0 - 114,1
Salud 17,3 262,1 14,5 17,8 237,1 - 548,9
Obras Sociales - - - - - 2.262,2 2.262,2
Total General 109,3 371,2 65,1 39,2 5.755,1 2.262,2 8.602,1
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
b) 2003
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
c) 2004
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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d) 2005
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
 Objeto del Gasto
Categoría Gasto en Bienes de Servicios  Bienes Transferencias Sin clasificar Total
 Personal Consumo no Personales de Uso 
Ayuda directa 35,1 4,1 21,4 0,7 3.260,2 - 3.321,4
    Asignaciones familiares 27,0 -  -  -  1.251,0 -  1.278,0
    Resto ayuda directa 8,1 4,1 21,4 0,7 2.009,2 -  2.043,5
Condiciones de vida 4,0 0,1 3,3 18,3 1.359,4 - 1.384,9
Deporte, recreación y cultura 1,1 0,2 2,1 - 8,0 - 11,4
Desarrollo e integración 1,6 0,1 0,8 0,1 7,7 - 10,4
Educación 20,9 13,6 11,9 0,6 1.896,5 - 1.943,5
Nutrición y alimentación 1,8 60,9 4,3 0,0 351,4 - 418,3
Protección del niño 49,4 5,3 14,8 0,7 63,2 0,0 133,4
Salud 22,8 257,6 34,2 4,6 314,7 - 633,8
Obras Sociales - - - - - 2.808,8 2.808,8
Total General 136,8 341,8 92,7 25,1 7.261,0 2.808,8 10.666,0
CUADRO A. 3.8: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIEN-
TO, 2002-2005
En millones de pesos
Fuente de financiamiento 2002 2003 2004 2005
Tesoro Nacional 1.814,4 2.921,4 3.886,0 5.044,8
Recursos Propios 2.271,4 2.635,2 3.193,5 4.094,5
Recursos con Afectación Específica 273,3 283,2 281,9 345,0
Transferencias Internas 145,4 170,0 342,7 474,3
Crédito Interno -    0,5 -    -
Transferencias Externas 6,9 5,9 4,9 10,1
Crédito Externo 455,9 755,4 893,1 697,3
Total General 4.967,3 6.771,5 8.602,1 10.666,0
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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CUADRO A. 3.9: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CLASE DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2002-2005
a) 2002
En millones de pesos
 Fuente de Financiamiento
Clase Detalle Tesoro  Recursos Recursos c/ Transferencias Crédito  Transferencias Crédito Total
  Nacional Propios Afectación Internas Interno Externas Externo 
    Específica    
GE  380,6 0,4 4,8 - - 4,4 377,1 767,3
GI Asignaciones Familiares - 755,6 - - - - - 755,6
 Resto GI 1.146,2 - 0,0 - - 0,8 32,0 1.179,0
GA Obras Sociales - 1.514,1 - - - - - 1.514,1
 Resto GA 287,7 1,2 268,5 145,4 - 1,6 46,8 751,2
Total General 1.814,4 2.271,4 273,3 145,4 - 6,9 455,9 4.967,3
 Fuente de Financiamiento
Clase Detalle Tesoro  Recursos Recursos c/ Transferencias Crédito  Transferencias Crédito Total
  Nacional Propios Afectación Internas Interno Externas Externo 
    Específica    
GE  926,4 0,2 7,4 - - 4,1 306,4 1.244,6
GI Asignaciones Familiares - 827,2 - - - - - 827,2
 Resto GI 1.618,9 - 0,2 - - 0,9 350,0 1.970,0
GA Obras Sociales - 1.806,5 - - - - - 1.806,5
 Resto GA 376,1 1,3 275,6 170,0 0,5 0,8 99,0 923,3
Total General 2.921,4 2.635,2 283,2 170,0 0,5 5,9 755,4 6.771,5
 Fuente de Financiamiento
Clase Detalle Tesoro  Recursos Recursos c/ Transferencias Crédito  Transferencias Crédito Total
  Nacional Propios Afectación Internas Interno Externas Externo 
    Específica    
GE  1.820,9 0,5 20,1 0,0 - 3,9 309,9 2.155,3
GI Asignaciones Familiares - 920,8 - - - - - 920,8
 Resto GI 1.385,7 - 0,2 67,1 - 0,5 434,8 1.888,4
GA Obras Sociales - 2.262,2 - - - - - 2.262,2
 Resto GA 679,4 10,0 261,6 275,5 - 0,5 148,3 1.375,4
Total General 3.886,0 3.193,5 281,9 342,7 - 4,9 893,1 8.602,1
 Fuente de Financiamiento
Clase Detalle Tesoro  Recursos Recursos c/ Transferencias Crédito  Transferencias Crédito Total
  Nacional Propios Afectación Internas Interno Externas Externo 
    Específica    
GE  2.116,8 0,4 56,8 2,5 - 8,4 418,4 2.603,3
GI Asignaciones Familiares - 1.278,0 - - - - - 1.278,0
 Resto GI 1.395,2 - 0,1 117,2 - 0,1 166,3 1.678,8
GA Obras Sociales - 2.808,8 - - - - - 2.808,8
 Resto GA 1.532,9 7,4 288,1 354,6 - 1,7 112,6 2.297,2
Total General 5.044,8 4.094,5 345,0 474,3 - 10,1 697,3 10.666,0
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
b) 2003
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
c) 2004
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
d) 2005
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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CUADRO A. 3.10: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2002-2005
a) 2002
En millones de pesos
 Fuente de Financiamiento
Categoría Tesoro Recursos Recursos c/ Transferencias Crédito Transferencias Crédito  Total
 Nacional  Propios  Afectación Internas Interno Externas Externo
   Específica
Ayuda directa 1.147,2 755,6 4,9 142,3 - 0,8 32,0 2.082,9
    Asignaciones familiares - 755,6 - - - - - 755,6
    Resto ayuda directa 1.147,2 - 4,9 142,3 - 0,8 32,0 1.327,2
Condiciones de vida 20,8 0,7 224,6 - - - 4,9 251,0
Deporte, recreación y cultura 4,1 - 3,9 - - - - 8,0
Desarrollo e integración 2,6 - 0,3 - - 1,6 1,0 5,5
Educación 139,2 - - - - 0,2 216,7 356,0
Nutrición y alimentación 268,0 - 36,5 - - - 35,8 340,2
Protección del niño 70,8 0,4 0,7 - - 4,3 1,6 77,8
Salud 161,8 0,6 2,4 3,1 - - 164,0 331,7
Obras Sociales - 1.514,1 - - - - - 1.514,1
Total General 1.814,4 2.271,4 273,3 145,4 - 6,9 455,9 4.967,3
 Fuente de Financiamiento
Categoría Tesoro Recursos Recursos c/ Transferencias Crédito Transferencias Crédito  Total
 Nacional  Propios  Afectación Internas Interno Externas Externo
   Específica
Ayuda directa 1.619,8 827,2 1,5 161,5 - 0,9 350,0 2.960,9
    Asignaciones familiares - 827,2 - - - - - 827,2
    Resto ayuda directa 1.619,8 - 1,5 161,5 - 0,9 350,0 2.133,7
Condiciones de vida 119,5 0,2 233,6 - 0,5 0,3 12,1 366,1
Deporte, recreación y cultura 2,5 - 3,3 - - - - 5,8
Desarrollo e integración 3,1 - 0,4 - - 0,3 1,0 4,8
Educación 640,8 - 3,8 - - 0,0 146,8 791,4
Nutrición y alimentación 260,7 - 37,2 - - - 55,2 353,1
Protección del niño 84,4 0,2 - - - 4,1 3,6 92,4
Salud 190,5 1,1 3,6 8,5 - 0,2 186,7 390,5
Obras Sociales - 1.806,5 - - - - - 1.806,5
Total General 2.921,4 2.635,2 283,2 170,0 0,5 5,9 755,4 6.771,5
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
b) 2003
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
“0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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CUADRO A. 3.10: GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO, 2002-2005
c) 2004
En millones de pesos
 Fuente de Financiamiento
Categoría Tesoro Recursos Recursos c/ Transferencias Crédito Transferencias Crédito  Total
 Nacional  Propios  Afectación Internas Interno Externas Externo
   Específica
Ayuda directa 1.390,2 920,8 3,2 331,6 - 0,5 434,8 3.081,1
    Asignaciones familiares - 920,8 - - - - - 920,8
    Resto ayuda directa 1.390,2 - 3,2 331,6 - 0,5 434,8 2.160,3
Condiciones de vida 288,7 7,4 223,3 - - 0,1 45,6 565,0
Deporte, recreación y cultura 2,4 - 6,6 - - - - 9,0
Desarrollo e integración 6,1 - 0,3 - - - 0,8 7,3
Educación 1.354,6 - 13,1 0,0 - 0,7 212,4 1.580,8
Nutrición y alimentación 344,7 - 31,7 - - 0,5 56,8 433,7
Protección del niño 102,9 0,5 - - - 2,8 8,0 114,1
Salud 396,4 2,6 3,8 11,1 - 0,4 134,5 548,9
Obras Sociales - 2.262,2 - - - - - 2.262,2
Total General 3.886,0 3.193,5 281,9 342,7 - 4,9 893,1 8.602,1
 Fuente de Financiamiento
Categoría Tesoro Recursos Recursos c/ Transferencias Crédito Transferencias Crédito  Total
 Nacional  Propios  Afectación Internas Interno Externas Externo
   Específica
Ayuda directa 1.404,7 1.278,0 13,2 459,2 - 0,1 166,3 3.321,4
    Asignaciones familiares - 1.278,0 - - - - - 1.278,0
    Resto ayuda directa 1.404,7 - 13,2 459,2 - 0,1 166,3 2.043,5
Condiciones de vida 1.086,8 3,8 239,7 - - - 54,6 1.384,9
Deporte, recreación y cultura 1,1 - 10,3 - - - - 11,4
Desarrollo e integración 3,9 - 2,2 - - - 4,4 10,4
Educación 1.613,0 - 40,2 - - 0,8 289,6 1.943,5
Nutrición y alimentación 354,4 - 34,9 - - 1,7 27,4 418,3
Protección del niño 116,6 0,4 - - - 7,6 8,7 133,4
Salud 464,4 3,5 4,6 15,0 - - 146,2 633,8
Obras Sociales - 2.808,8 - - - - - 2.808,8
Total General 5.044,8 4.094,5 345,0 474,3 - 10,1 697,3 10.666,0
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
d) 2005
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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CUADRO A. 3.11: PROGRAMAS INCORPORADOS EN EL CÁLCULO DEL GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA Y CLASE DE GASTO, 2005
Categoría Clase Programa Actividad Jurisdicción
Ayuda directa GI Asignaciones Familiares Asignaciones Familiares Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social
Ayuda directa GA Acciones de Promoción Emergencia Social para Catástrofes Ministerio de Desarrollo Social
y Protección Social o Emergencias Climáticas
Ayuda directa GA Ayudas Urgentes Ayudas Urgentes Ministerio de Desarrollo Social
Ayuda directa GA Pensiones no Contributivas Atención de Pensiones no Contributivas Ministerio de Desarrollo Social
Ayuda directa GI Atención de Grupos Vulnerables Ingreso para Desarrollo Humano - IDH Ministerio de Desarrollo Social
Ayuda directa GI Acciones de Empleo Plan Jefes de Hogar Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social
Ayuda directa GI Acciones de Empleo Extensión Proyecto de Protección Social - Ministerio de Trabajo, Empleo 
Préstamo BIRF 7157-AR y Seguridad Social
Condiciones de vida GA Recursos Hídricos Recursos Hídricos Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Recursos Hídricos Conducción Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Recursos Hídricos Coordinación y Política de los Ministerio de Planificación Federal,
Recursos Hídricos Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Recursos Hídricos Aprovechamiento de los Ministerio de Planificación Federal, 
Recursos Hídricos Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Recursos Hídricos Planificación y Ejecución de Inversiones - Ministerio de Planificación Federal, 
Fideicomiso de Infraestructura Hídrica Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Provisión de Agua Potable, Provisión de Agua Potable, Ayuda Social Ministerio de Planificación Federal,
Ayuda Social y Saneamiento Básico y Saneamiento Básico Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Atención del Estado de Atención del Estado de Emergencia Ministerio de Planificación Federal, 
Emergencia por Inundaciones por Inundaciones Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Asistencia Técnico - Financiera Asistencia Técnico - Financiera Ministerio de Planificación Federal, 
para Saneamiento para Saneamiento Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Asistencia Técnico - Financiera Plan Nacional de Agua Potable Ministerio de Planificación Federal,
para Saneamiento y Desagües Potables Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Asistencia Técnico - Financiera Obras de Saneamiento en Areas Ministerio de Planificación Federal, 
para Saneamiento de Riesgo Sanitario Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Asistencia Técnico - Financiera Reforma Sector Agua Potable Ministerio de Planificación Federal, 
para Saneamiento y Alcantarillado Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Asistencia Técnico - Financiera Expansiones de Agua Potable Ministerio de Planificación Federal, 
para Saneamiento y Cloaca con Cooperativas Trabajo Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Desarrollo Urbano y Vivienda Conducción y Desarrollo de Ministerio de Planificación Federal, 
Políticas y Programas Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Desarrollo Urbano y Vivienda Fondo Nacional de la Vivienda Ministerio de Planificación Federal
, Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Desarrollo Urbano y Vivienda Mejoramiento Habitacional Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Desarrollo Urbano y Vivienda Acciones para Planes Federales Ministerio de Planificación Federal, 
de Vivienda Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Recursos Sociales Básicos Rehabilitación de Asentamientos Ministerio de Planificación Federal, 
Irregulares - Rosario Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Mejoramiento de Barrios Mejoramiento de Barrios Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios
Condiciones de vida GA Legalización y Otorgamiento Legalización y Otorgamiento de Tierras Ministerio de Desarrollo Social
de Tierras
Deporte, recreación y cultura GE Fomento del Deporte Social Promoción, Iniciación Deportiva 
y la Recreación y Recreativa - CERENA Jefatura de Gabinete de Ministros
Deporte, recreación y cultura GE Fomento del Deporte Social Organización de Juegos Deportivos Jefatura de Gabinete de Ministros
y la Recreación
Deporte, recreación y cultura GE Fomento del Deporte Social Inclusión Deportiva Grupos Focalizados Jefatura de Gabinete de Ministros
y la Recreación
Desarrollo e integración GA Asistencia y Coordinación de Sistemas de Prestaciones Básicas Presidencia de la Nación
Políticas Sociales
Desarrollo e integración GA Recursos Sociales Básicos Desarrollo Social en Areas Fronterizas Ministerio de Planificación Federal, 
del NOA y NEA Inversión Pública y Servicios
Desarrollo e integración GE Asistencia Integral y Prevención Prevención y Reinserción Social Ministerio de Salud
en Drogadicción
Desarrollo e integración GA Atención y Desarrollo de Conducción Ministerio de Desarrollo Social
Poblaciones Indígenas
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CUADRO A. 3.11. (CONT.) PROGRAMAS INCORPORADOS EN EL CÁLCULO DEL GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA Y CLASE DE GASTO, 2005
Categoría Clase Programa Actividad Jurisdicción
Desarrollo e integración GA Atención y Desarrollo de Desarrollo de Comunidades Indígenas Ministerio de Desarrollo Social
Poblaciones Indígenas y Protección de la Biodiversidad
Educación GE Gestión Curricular, Capacitación Capacitación Ministerio de Educación,
y Formación Docente Ciencia y Tecnología
Educación GE Gestión Curricular, Capacitación Diseño y Desarrollo Curricular Ministerio de Educación, 
y Formación Docente Ciencia y Tecnología
Educación GE Gestión Curricular, Capacitación Acciones Especiales Ministerio de Educación, 
y Formación Docente Ciencia y Tecnología
Educación GE Gestión Curricular, Capacitación Capacitación  BID1345 Ministerio de Educación, 
y Formación Docente Ciencia y Tecnología
Educación GE Información y Evaluación de la Dirección y Coordinación Ministerio de Educación, 
Calidad Educativa Ciencia y Tecnología
Educación GE Información y Evaluación de la Información Educativa Ministerio de Educación,  
Calidad Educativa Ciencia y Tecnología
Educación GE Información y Evaluación de la Evaluación Educativa Ministerio de Educación, 
Calidad Educativa Ciencia y Tecnología
Educación GE Información y Evaluación de la Investigación Educativa Ministerio de Educación, 
Calidad Educativa Ciencia y Tecnología
Educación GE Acciones para “Mas Escuelas, Acciones para “Mas Escuelas, Ministerio de Planificación 
Mejor Educación” Mejor Educación” Federal, Inversión Pública y Servicios
Educación GE Infraestructura y Equipamiento Dirección y Coordinación Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología
Educación GE Infraestructura y Equipamiento Equipamiento Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología
Educación GE Infraestructura y Equipamiento Obras Escolares Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología
Educación GE Infraestructura y Equipamiento Microemprendimientos Educativos Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología
Educación GE Infraestructura y Equipamiento Dotación de Servicios Básicos a Escuelas Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología
Educación GE Infraestructura y Equipamiento Construcciones y Equipamiento Ministerio de Educación, 
Escolar BID 1345 Ciencia y Tecnología
Educación GE Innovación y Desarrollo de la Dirección y Coordinación Ministerio de Educación, 
Formación Tecnológica Ciencia y Tecnología
Educación GE Innovación y Desarrollo de la Articulación del Sistema Educativo Ministerio de Educación, 
Formación Tecnológica con el Sistema Productivo Ciencia y Tecnología
Educación GE Innovación y Desarrollo de la Transformación de la Educación Ministerio de Educación, 
Formación Tecnológica Técnico Profesional Ciencia y Tecnología
Educación GE Innovación y Desarrollo de la Desarrollo del Centro Nacional Ministerio de Educación, 
Formación Tecnológica de Educación Tecnológica Ciencia y Tecnología
Educación GE Fortalecimiento de la Capacitación de Profesionales Ministerio de Educación, 
Educación Básica, Polimodal y de los Ministerios de Educación - Ciencia y Tecnología
Superior Técnica No Universitaria PROFOR
Educación GE Fortalecimiento de la Reforma del Sistema de Gestión Ministerio de Educación, 
Educación Básica, Polimodal y Administrativa (PREGASE) Ciencia y Tecnología
Superior Técnica No Universitaria
Educación GE Mejoramiento de la Dirección y Coordinación Ministerio de Educación, 
Calidad Educativa Ciencia y Tecnología
Educación GE Mejoramiento de la Mejoramiento del Sistema Ministerio de Educación, 
Calidad Educativa Educativo BID 1345 Ciencia y Tecnología
Educación GE Mejoramiento de la Estudios de Mejoramiento de la Ministerio de Educación, 
Calidad Educativa Educación Secundaria TFO 26841 Ciencia y Tecnología
Educación GE Fondo Nacional de Fondo Nacional de incentivo Docente Ministerio de Educación, 
Incentivo Docente Ciencia y Tecnología
Educación GE Acciones Compensatorias Dirección y Coordinación Ministerio de Educación, 
en Educación Ciencia y Tecnología
Educación GE Acciones Compensatorias Becas Estudiantiles Ministerio de Educación, 
en Educación Ciencia y Tecnología
Educación GE Acciones Compensatorias Acciones para la Retención Educativa Ministerio de Educación, 
en Educación Ciencia y Tecnología
Educación GE Acciones Compensatorias Becas BID 1345 Ministerio de Educación, 
en Educación Ciencia y Tecnología
Educación GE Acciones Compensatorias Becas y Acciones del Fondo Inclusión Ministerio de Educación, 
en Educación Ciencia y Tecnología
Educación GE Acciones Compensatorias Acciones Especiales para la Ministerio de Educación, 
en Educación Igualdad Educativa Ciencia y Tecnología
Educación GE Acciones Compensatorias Acciones Complementarias Ministerio de Educación, 
en Educación Ciencia y Tecnología
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CUADRO A. 3.11. (CONT.) PROGRAMAS INCORPORADOS EN EL CÁLCULO DEL GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA Y CLASE DE GASTO, 2005
Categoría Clase Programa Actividad Jurisdicción
Nutrición y alimentación GA Seguridad Alimentaria Asistencia Alimentaria Federal Ministerio de Desarrollo Social
y Focalizada
Nutrición y alimentación GA Seguridad Alimentaria Complemento Alimentario Focalizado Ministerio de Desarrollo Social
Nutrición y alimentación GA Seguridad Alimentaria Asistencia al PROHUERTA Ministerio de Desarrollo Social
Nutrición y alimentación GA Seguridad Alimentaria Promoción de Emprendimientos Ministerio de Desarrollo Social
Productivos Alimentarios
Nutrición y alimentación GA Seguridad Alimentaria Capacitación Integral sobre Nutrición Ministerio de Desarrollo Social
Nutrición y alimentación GA Seguridad Alimentaria Comedores Comunitarios - FOPAR Ministerio de Desarrollo Social
Nutrición y alimentación GA Seguridad Alimentaria Apoyo a Proyectos Alimentarios Ministerio de Desarrollo Social
Comunitarios - APAC
Nutrición y alimentación GE Seguridad Alimentaria Comedores Escolares Ministerio de Desarrollo Social
Protección del niño GE Formulación y Regulación Erradicación del Trabajo Infantil Ministerio de Trabajo, Empleo y 
y adolescente de la Política Laboral Seguridad Social
Protección del niño GE Promoción y Protección del Niño, Acciones Alternativas a la Ministerio de Desarrollo Social
y adolescente el Adolescente y la Familia Institucionalización
Protección del niño GE Promoción y Protección del Niño, Atención Institucional Ministerio de Desarrollo Social
y adolescente el Adolescente y la Familia
Protección del niño GE Acciones Federales para la Acciones Federales para la Integración Ministerio de Desarrollo Social
y adolescente Integración Social Social del Adolescente en Riesgo
Protección del niño GE Acciones Federales para la Promoción y Protección de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social
y adolescente Integración Social la Adolescencia y la Familia en 
Centros Comunitarios
Protección del niño GE Acciones Federales para la Prevención y Tratamiento Integral Ministerio de Desarrollo Social
y adolescente Integración Social de la Salud
Protección del niño GE Atención a Niños y Adolescentes Atención a Niños y Adolescentes Ministerio de Desarrollo Social
y adolescente en Riesgo - PROAME en Riesgo - PROAME
Salud GA Regulación de la Ablación Conducción y Docencia Ministerio de Salud
e Implantes
Salud GA Regulación de la Ablación Coordinación de la Procuración Ministerio de Salud
e Implantes y Distribución de Organos y Tejidos
Salud GA Regulación de la Ablación Normatización, Control y Registro Ministerio de Salud
e Implantes
Salud GA Apoyo al Desarrollo de la Asistencia al Paciente Miasténico Ministerio de Salud
Atención Médica
Salud GA Apoyo al Desarrollo de la Prestaciones de Alta Complejidad Ministerio de Salud
Atención Médica
Salud GA Apoyo para Estudios e Red Argentina de Municipios y Ministerio de Salud
Investigación en Salud Pública Comunidades Saludables
Salud GA Planificación, Control, Regulación  Promoción de la Calidad en Ministerio de Salud
y Fiscalización de la Política Hemoterapia
de Salud
Salud GA Atención Primaria de la Salud Coordinación Médicos de Atención Ministerio de Salud
Primaria de la Salud
Salud GA Atención Primaria de la Salud Formación en Servicio de Ministerio de Salud
Médicos Comunitarios
Salud GA Atención Primaria de la Salud Atención Primaria en Salud Ambiental Ministerio de Salud
y Riesgos Específicos
Salud GA Atención Primaria de la Salud Educación Sanitaria de la Población Ministerio de Salud
Salud GA Atención Primaria de la Salud ANAHI- Apoyo Nacional de Acciones Ministerio de Salud
Humanitarias para las Poblaciones 
Indígenas
Salud GA Cobertura de Emergencias Cobertura de Emergencias Sanitarias Ministerio de Salud
Sanitarias
Salud GA Reforma del Sector Salud Reforma de la Atención Primaria de la Ministerio de Salud
Salud (BID 1193/OC - AR)
Salud GA Emergencia Sanitaria Acciones Compensatorias en la Ministerio de Salud
Emergencia Sanitaria
Salud GA Atención Médica a los Beneficiarios Atención Médica a los Beneficiarios Ministerio de Salud
de Pensiones no Contributivas de Pensiones no Contributivas
Salud GE Contribuciones a Organismos Funcionamiento Hospital Garrahan Ministerio de Salud
Descentralizados, Hosp. Garrahan, 
Transf. Varias y Hosp. Posadas
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CUADRO A. 3.11. (CONT.) PROGRAMAS INCORPORADOS EN EL CÁLCULO DEL GASTO PÚBLICO NACIONAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA Y CLASE DE GASTO, 2005
Categoría Clase Programa Actividad Jurisdicción
Salud GA Contribuciones a Organismos Transferencias al Hospital Posadas Ministerio de Salud
Descentralizados, Hosp. Garrahan, 
Transf. Varias y Hosp. Posadas
Salud GA Atención a Enfermos - Hospital Atención a Enfermos Ministerio de Salud
Nacional Dr. Baldomero Sommer
Salud GA Atención a Enfermos - Hospital Conducción y Coordinación Ministerio de Salud
Nacional Dr. Baldomero Sommer
Salud GA Atención a Enfermos - Hospital Asistencia a Pacientes con Lepra y Otras Ministerio de Salud
Nacional Dr. Baldomero Sommer
Salud GA Atención a Discapacitados Atención a Discapacitados Psicofísicos Ministerio de Salud
Psicofísicos - Instituto Nacional de
Rehabilitación Psicofísica del Sur
Salud GA Atención a Discapacitados Conducción y Coordinación Ministerio de Salud
Psicofísicos - Instituto Nacional de 
Rehabilitación Psicofísica del Sur
Salud GA Atención a Discapacitados Prevención y Rehabilitación Ministerio de Salud
Psicofísicos - Instituto Nacional de 
Rehabilitación Psicofísica del Sur
Salud GA Prevención y Control de las Prevención y Control de las Ministerio de Salud
Discapacidades - Servicio Nacional Discapacidades
de Rehabilitación y Promoción de 
las Personas con Discapacidad
Salud GA Acciones de Promoción y Asistencia Directa por Situaciones Ministerio de Desarrollo Social
Protección Social Especiales a Personas
Salud GA Pensiones no Contributivas Atención Social a Beneficiarios de Ministerio de Desarrollo Social
Pensiones no Contributivas
Salud GE Atención de la Madre y el Niño Atención de la Salud Materno Infantil Ministerio de Salud
Salud GE Atención de la Madre y el Niño Asistencia para la Atención de la Ministerio de Salud
Salud Materno - Infantil
Salud GE Atención de la Madre y el Niño Programación y Ejecución de Ministerio de Salud
Estudios Nacionales
Salud GE Atención de la Madre y el Niño Programación y Ejecución de Ministerio de Salud
Subproyectos de Inversión Focalizados
Salud GE Atención de la Madre y el Niño Programación y Ejecución de Ministerio de Salud
Subproyectos de Asistencia Técnica
Salud GE Atención de la Madre y el Niño Seguro Universal de Maternidad e Infancia Ministerio de Salud
Salud GA Emergencia Sanitaria Provisión de Medicamentos Genéricos Ministerio de Salud
para Atención Primaria de la Salud
Salud GE Apoyo al Desarrollo de la Asistencia con Hormonas de Crecimiento Ministerio de Salud
Atención Médica
Salud GA Prevención y Control de Prevención Epidemiológica y Control Ministerio de Salud
Enfermedades y Riesgos de Enfermedades Agudas
Específicos
Salud GA Prevención y Control de Control de Enfermedades Ministerio de Salud
Enfermedades y Riesgos Transmisibles por Vectores
Específicos
Salud GA Prevención y Control de Vigilancia Epidemiológica Ministerio de Salud
Enfermedades y Riesgos VIGI-A (BIRF 4516)
Específicos
Salud GA Prevención y Control de Prevención y Control del Cólera Ministerio de Salud
Enfermedades y Riesgos 
Específicos
Salud GA Detección y Tratamiento de Prevención y Control de Enfermedades Ministerio de Salud
Enfermedades Crónicas y Crónicas no Transmisibles y
Conductas Adictivas Conductas Adictivas
Salud GA Detección y Tratamiento de Asistencia con Drogas Oncológicas Ministerio de Salud
Enfermedades Crónicas y 
Conductas Adictivas
Salud GA Lucha Contra el SIDA y Vigilancia Epidemiológica e Ministerio de Salud
Enfermedades de Transmisión Sexual Investigaciones en SIDA
Salud GA Lucha Contra el SIDA y Prevención y Control de Ministerio de Salud
Enfermedades de Transmisión Sexual Enfermedades de Transmisión Sexual
Salud GA Lucha Contra el SIDA y Asistencia para Medicamentos Ministerio de Salud
Enfermedades de Transmisión Sexual y Reactivos SIDA
Salud GE Prevención y Control de Normatización, Suministro y Ministerio de Salud 
Enfermedades y Riesgos Supervisión de Vacunaciones
Específicos
Salud GE Prevención y Control de Asistencia para el Suministro de Ministerio de Salud
Enfermedades y Riesgos Vacunas, Control de Enferm. Preval.
Específicos
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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ANEXO 4. GASTO PÚBLICO PROVINCIAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ
CUADRO A. 4.1: GASTO PÚBLICO PROVINCIAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ, 2001-2004
 2001 2002 2003 2004
En millones de $ 13.701,1 13.495,6 15.247,4 18.329,3
En millones de $ 2001 13.701,1 8.908,6 8.674,2 9.819,5
En $ por niño 1.118,5 1.101,8 1.245,1 1.497,2
En % del GPPT 36,0 37,5 35,6 33,8
En % del GPPS 65,7 66,1 64,0 62,8
En % del PIB 5,1 4,3 4,1 4,1
Nota: el Gasto Público Total y Social Provincial excluyen el gasto en Previsión social. 
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
CUADRO A. 4.2: GASTO PÚBLICO PROVINCIAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CLASE DE GASTO, 2001-2003
En millones de pesos
Clase \  2001 2002 2003
Provincia  GE GI GA GE GI GA GE GI GA
CABA 971,3 2,6 352,2 966,4 8,6 362,4 1.114,4 20,7   320,0 
Buenos Aires 3.756,4 58,9   695,7 3.600,6 82,5   655,4 3.811,2 162,1 741,1 
Catamarca 137,2 5,6 38,5   140,0 10,4   34,8   149,3 27,3   42,3
Córdoba 995,8 6,9 139,2 899,6 16,7   133,1 961,2 36,0   162,2
Corrientes 235,6 2,9 73,0   231,6 3,9 62,0   252,6 5,2 83,6   
Chaco 269,7 4,2 100,6 276,3 7,1 97,5   307,5 9,7 113,4 
Chubut 156,2 - 60,3   176,3 - 60,7   241,4 - 86,8   
Entre Ríos 321,5 0,1 123,4 328,9 4,4 117,4 340,9 5,1 129,1 
Formosa* 155,3 - 64,8   161,7 - 56,7   172,1 - 75,4   
Jujuy 198,3 1,6 57,3   204,8 0,2 56,5   241,9 0,4 66,4   
La Pampa 117,8 1,3 45,9   118,5 0,9 65,5   129,5 1,7 75,1   
La Rioja 139,8 0,3 47,6   141,5 0,0 44,0   147,0 1,5 49,2   
Mendoza 407,2 2,7 120,8 389,5 2,1 123,7 459,1 2,2 152,2 
Misiones 209,3 0,4 70,8   207,2 0,2 78,4   233,1 0,2 99,9   
Neuquén 306,1 9,1 131,1 314,3 18,7   144,4 408,6 37,3   201,4 
Río Negro 193,0 4,5 64,9   182,3 7,6 63,2   214,4 3,3 76,1   
Salta  184,2 4,6 110,2 195,8 6,4 101,7 213,0 12,7   133,9 
San Juan 188,6 - 76,7   184,2 0,1 69,6   189,8 0,0 87,2   
San Luis 163,1 - 57,3   154,5 - 73,8   143,5 36,1   67,6   
Santa Cruz* 169,2 1,2 67,8   165,6 - 69,5   189,0 - 109,2 
Santa Fe 874,3 0,6 161,8 876,1 8,2 167,8 958,4 9,0 261,2 
Sgo. del Estero 185,9 1,7 74,5   182,2 2,0 64,9   191,5 2,0 79,7   
Tierra del Fgo. 65,2   8,2 50,6   71,1   4,9 36,9   76,7   5,8 61,4   
Tucumán 294,5 1,2 102,2 297,2 1,0 103,8 320,9 1,4 125,7 
Total General 10.695,4 118,5 2.887,2 10.466,0 186,0 2.843,6 11.467,3  379,5 3.400,5  
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo -  (*) Datos estimados
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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CUADRO A. 4.3: GASTO PÚBLICO PROVINCIAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA DE GASTO, 2001-2003
a) 2001
En millones de pesos
Categoría \  Ayuda  Condiciones Deporte, Desarrollo Educación Nutrición y Protección Salud Obras
Provincia directa de vida recreación integración  alimentación del niño  Sociales
   y cultura 
CABA 5,1 17,9 8,2 0,4 781,9 58,1 14,7 397,8 42,1
Buenos Aires 16,4 56,1 7,5 3,6 3.453,1 184,2 82,4 489,5 218,3
Catamarca 5,7 8,3 0,1 0,0 129,8 2,6 1,2 18,3 15,2
Córdoba 6,9 15,1 5,4 0,1 864,7 77,8 14,1 95,1 62,7
Corrientes 2,9 25,6 0,1 0,0 227,4 8,9 5,6 24,7 16,2
Chaco 4,2 25,8 0,0 0,0 252,6 10,5 0,8 51,5 29,0
Chubut 2,3 9,4 0,1 0,0 148,5 2,8 4,7 29,3 19,3
Entre Ríos 1,9 12,9 0,2 0,1 304,2 13,9 16,2 70,8 24,8
Formosa* 2,4 18,5 0,2 0,0 145,8 8,6 1,5 30,8 12,4
Jujuy 1,5 10,0 0,4 0,0 191,6 6,7 0,3 28,4 18,3
La Pampa 2,4 17,4 0,4 - 112,5 1,9 2,8 17,4 10,2
La Rioja 0,8 10,1 0,2 - 133,9 3,5 1,8 21,3 16,0
Mendoza 3,6 17,8 1,3 0,4 382,4 15,6 15,1 62,7 31,8
Misiones 1,4 21,1 0,3 0,1 199,2 6,8 1,5 34,4 15,5
Neuquén 11,5 19,2 0,9 0,1 293,2 5,5 8,8 59,9 47,1
Río Negro 4,7 12,0 0,4 0,1 180,8 9,9 4,8 31,2 18,6
Salta 5,0 17,6 0,6 0,1 169,8 11,1 3,2 59,1 32,5
San Juan - 15,7 0,5 0,1 183,5 4,0 3,4 42,2 15,8
San Luis 0,1 27,2 0,1 0,3 157,8 6,7 1,8 17,5 8,8
Santa Cruz* 5,1 13,6 2,7 0,0 160,4 0,0 8,8 26,4 21,1
Santa Fe 12,1 14,7 0,7 0,0 810,1 47,8 15,6 80,5 55,1
Sgo del Estero 1,7 21,5 0,1 0,0 185,3 7,3 0,6 19,7 25,8
Tierra del Fgo 8,2 21,9 0,6 - 62,4 1,2 1,7 16,5, 11,6
Tucumán 2,0 19,4 0,0 0,1 275,4 9,0 16,3 50,9 24,8
Total General 107,9 448,8 31,0 5,6 9.806,3 504,3 227,6 1.776,2 793,2
Categoría \  Ayuda  Condiciones Deporte, Desarrollo Educación Nutrición y Protección Salud Obras
Provincia directa de vida recreación integración  alimentación del niño  Sociales
   y cultura 
CABA 4,1 10,6 7,7 0,6 779,4 65,0 16,0 415,5 38,4
Buenos Aires 16,8 41,1 5,3 2,9 3.278,5 242,1 70,3 461,2 220,2
Catamarca 7,9 5,8 0,2 0,0 131,6 2,6 2,0 18,7 16,3
Córdoba 6,6 13,2 3,9 0,4 768,8 89,3 11,4 95,6 60,3
Corrientes 4,0 12,6 0,1 0,0 223,8 5,5 5,1 25,3 21,1
Chaco 7,1 15,5 0,4 0,1 260,3 17,6 1,4 50,1 28,6
Chubut 0,9 8,3 0,2 0,0 166,9 4,2 4,8 32,3 19,3
Entre Ríos 1,1 8,9 0,2 0,1 306,6 22,0 21,2 71,8 18,9
Formosa* 3,3 6,2 0,2 0,0 149,9 8,8 5,9 31,4 12,7
Jujuy 0,4 4,9 0,2 - 191,2 8,9 2,8 34,5 18,5
La Pampa 2,0 34,0 0,4 - 114,0 4,9 2,3 16,6 10,7
La Rioja 0,2 8,2 0,2 - 134,7 4,1 1,9 20,1 16,2
Mendoza 2,3 9,5 0,6 0,3 366,8 25,6 14,5 63,4 32,3
Misiones 1,2 15,8 0,4 0,1 195,1 17,8 1,4 36,9 17,2
Neuquén 21,1 16,9 1,3 0,2 291,2 13,4 15,2 67,3 50,7
Río Negro 9,0 6,2 0,5 0,0 166,5 14,0 5,2 30,8 20,9
Salta 6,8 5,9 0,5 0,1 182,4 13,8 4,4 58,7 31,3
San Juan 0,1 10,8 0,4 0,1 179,4 6,9 3,3 41,3 11,6
San Luis 0,1 33,8 2,0 0,3 149,2 10,5 1,3 21,6 9,6
Santa Cruz* 1,1 17,3 2,3 0,0 158,8 1,0 5,8 25,4 23,3
Santa Fe 11,7 12,2 0,7 0,0 797,8 62,7 21,9 88,3 56,8
Sgo del Estero 2,0 14,4 0,1 0,0 181,6 4,9 0,6 20,5 25,0
Tierra del Fgo 4,9 9,8 0,8 - 68,1 2,6 1,7 14,5 10,5
Tucumán 2,2 12,6 0,0 0,1 272,7 15,1 19,4 50,3 29,5
Total General 116,9 334,7 28,5 5,5 9.515,2 663,2 239,7 1.792,0 800,1
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo - (*) Datos estimados
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
b) 2002
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo - (*) Datos estimados
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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c) 2003
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo - (*) Datos estimados
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
Categoría \  Ayuda  Condiciones Deporte, Desarrollo Educación Nutrición y Protección Salud Obras
Provincia directa de vida recreación integración  alimentación del niño  Sociales
   y cultura 
CABA 2,2 20,5 9,1 0,3 857,7 107,8 18,6 399,1 39,8
Buenos Aires 16,4 54,4 5,6 4,8 3.426,2 378,5 85,3 506,0 237,2
Catamarca 23,3 8,1 0,5 0,0 139,8 7,3 2,5 19,1 18,4
Córdoba 9,1 16,4 3,4 0,5 799,2 126,3 16,4 117,1 71,1
Corrientes 4,2 21,2 0,1 0,0 242,0 13,7 6,1 32,1 22,2
Chaco 9,7 22,9 1,1 0,2 288,2 19,8 1,6 53,1 34,1
Chubut 2,0 18,1 0,6 0,0 228,7 5,5 5,8 44,2 23,3
Entre Ríos 1,4 12,7 0,2 0,2 318,5 19,6 21,5 75,8 25,2
Formosa* 3,2 14,3 0,4 0,0 156,3 11,6 8,3 34,6 18,7
Jujuy 0,5 9,4 0,2 0,0 226,5 7,3 3,0 42,2 19,6
La Pampa 2,7 40,2 0,4 - 123,7 5,1 3,0 19,4 11,7
La Rioja 0,2 8,6 0,4 - 138,4 5,9 2,1 22,7 19,6
Mendoza 3,0 18,3 0,8 0,3 429,8 23,9 20,2 78,8 38,5
Misiones 1,2 38,8 0,6 0,1 222,9 8,2 2,0 41,6 17,8
Neuquén 40,0 29,0 3,2 0,3 379,7 16,2 18,0 100,0 61,0
Río Negro 5,2 9,0 0,5 0,0 190,9 21,6 5,1 36,7 24,6
Salta 13,0 14,5 0,3 0,3 198,0 15,9 4,1 69,9 43,6
San Juan 0,0 15,2 0,6 0,1 185,4 7,9 3,0 45,9 19,1
San Luis 36,1 29,7 2,0 0,3 137,4 6,8 1,9 21,5 11,6
Santa Cruz* 2,0 38,7 4,8 0,0 180,8 2,6 5,6 36,8 26,9
Santa Fe 77,2 10,7 0,6 0,0 875,2 71,0 18,6 110,0 65,2
Sgo del Estero 2,0 21,5 0,1 0,0 190,8 5,1 0,7 27,7 25,3
Tierra del Fgo 5,8 21,2 2,5 - 73,5 2,6 1,7 24,7 11,9
Tucumán 2,2 19,8 0,0 0,2 292,7 12,4 26,6 59,5 34,6
Total General 262,8 513,1 37,9 7,7 10.302,2 902,3 281,6 2.018,5 921,3
CUADRO A. 4.4: GASTO PÚBLICO PROVINCIAL DIRIGIDO A LA NIÑEZ SEGÚN CATEGORÍA Y CLASE DE GASTO, 2001-2003
a) 2001
En millones de pesos
Categoría y  Ayuda directa Condiciones de  Deporte, recreación Desarrollo e  Educación Nutrición y  Protección del niño Salud Obras Sociales
Clase \   vida y cultura integración  alimentación
Provincia 
   GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GI GE GA
GCBA - 2,6 2,5 - - 17,9 5,0 - 3,1 - - 0,4 781,9 - - 38,8 - 19,3 14,7 - - 130,9 - 266,9 - - 42,1
Buenos Aires - 0,1 16,3 - - 56,1 6,7 - 0,8 - - 3,6 3.453,1 - - 125,4 58,8 - 82,4 - - 88,9 - 400,6 - - 218,3
Catamarca - 5,6 0,1 - - 8,3 - - 0,1 - - 0,0 129,8 - - - - 2,6 1,2 - - 6,2 - 12,2 - - 15,2
Córdoba - 6,9 - - - 15,1 - - 5,4 - - 0,1 864,7 - - 77,8 - - 14,1 - - 39,2 - 55,9 - - 62,7
Corrientes - 2,9 - - - 25,6 - - 0,1 - - 0,0 227,4 - - - - 8,9 5,6 - - 2,6 - 22,2 - - 16,2
Chaco - 4,2 0,0 - - 25,8 0,0 - - - - 0,0 252,6 - - 7,6 - 2,9 0,8 - - 8,6 - 42,9 - - 29,0
Chubut - - 2,3 - - 9,4 - - 0,1 - - 0,0 148,5 - - 1,8 - 1,0 4,7 - - 1,2 - 28,2 - - 19,3
Entre Ríos - 0,1 1,8 - - 12,9 - - 0,2 - - 0,1 304,2 - - - - 13,9 16,2 - - 1,1 - 69,8 - - 24,8
Formosa* - - 2,4 - - 18,5 - - 0,2 - - 0,0 145,8 - - 6,8 - 1,7 1,5 - - 1,2 - 29,6 - - 12,4
Jujuy - 1,3 0,2 - - 10,0 - - 0,4 - - 0,0 191,6 - - 6,4 0,2 - 0,3 - - - - 28,4 - - 18,3
La Pampa - 1,3 1,1 - - 17,4 - - 0,4 - - - 112,5 - - 1,9 - - 2,8 - - 0,6 - 16,8 - - 10,2
La Rioja - 0,3 0,5 - - 10,1 - - 0,2 - - - 133,9 - - 2,2 - 1,4 1,8 - - 1,9 - 19,4 - - 16,0
Mendoza - 2,7 0,9 - - 17,8 1,0 - 0,3 - - 0,4 382,4 - - - - 15,6 15,1 - - 8,7 - 54,0 - - 31,8
Misiones - 0,4 1,1 - - 21,1 - - 0,3 - - 0,1 199,2 - - 6,8 - - 1,5 - - 1,8 - 32,6 - - 15,5
Neuquén - 9,1 2,4 - - 19,2 - - 0,9 - - 0,1 293,2 - - 3,7 - 1,8 8,8 - - 0,4 - 59,5 - - 47,1
Río Negro - 4,3 0,3 - - 12,0 - - 0,4 - - 0,1 180,8 - - 6,4 0,2 3,3 4,8 - - 1,0 - 30,2 - - 18,6
Salta  - 4,6 0,4 - - 17,6 - - 0,6 - - 0,1 169,8 - - - - 11,1 3,2 - - 11,2 - 47,9 - - 32,5
San Juan - - - - - 15,7 - - 0,5 - - 0,1 183,5 - - 1,1 - 3,0 3,4 - - 0,5 - 41,7 - - 15,8
San Luis - - 0,1 - - 27,2 0,1 - 0,0 - - 0,3 157,8 - - 3,0 - 3,7 1,8 - - 0,4 - 17,1 - - 8,8
Santa Cruz* - 1,2 3,9 - - 13,6 - - 2,7 - - 0,0 160,4 - - 0,0 - - 8,8 - - - - 26,4 - - 21,1
Santa Fe - 0,6 11,6 - - 14,7 - - 0,7 - - 0,0 810,1 - - 47,8 - - 15,6 - - 0,8 - 79,7 - - 55,1
Sgo del Estero - 1,7 0,0 - - 21,5 - - 0,1 - - 0,0 185,3 - - - - 7,3 0,6 - - - - 19,7 - - 25,8
Tierra del Fgo - 8,2 - - - 21,9 - - 0,6 - - - 62,4 - - 1,2 - - 1,7 - - - - 16,5 - - 11,6
Tucumán - 1,2 0,8 - - 19,4 - - 0,0 - - 0,1 275,4 - - 2,7 - 6,2 16,3 - - 0,0 - 50,9 - - 24,8
Total - 59,3 48,6 - - 448,8 12,8 - 18,2 - - 5,6 9.806,3 - - 341,4 59,2 103,7 227,6 - - 307,2 - 1.469,0 - - 793,2
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo - (*) Datos estimados
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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b) 2002
En millones de pesos
Categoría y  Ayuda directa Condiciones de  Deporte, recreación Desarrollo e  Educación Nutrición y  Protección del niño Salud Obras Sociales
Clase \   vida y cultura integración  alimentación
Provincia 
   GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GI GE GA
GCBA - 1,8 0,4 - - 20,5 6,4 - 2,7 - - 0,3 857,7 - - 75,7 18,9 13,1 18,6 - - 156,0 - 243,2 - - 39,8
Buenos Aires - 0,4 16,0 - - 54,4 0,2 - 5,5 - - 4,8 3.426,2 - - 216,7 161,8 - 85,3 - - 82,8 - 423,2 - - 237,2
Catamarca - 23,1 0,1 - - 8,1 - - 0,5 - - 0,0 139,8 - - 0,5 4,1 2,7 2,5 - - 6,5 - 12,6 - - 18,4
Córdoba - 7,9 1,3 - - 16,4 - - 3,4 - - 0,5 799,2 - - 98,1 28,1 - 16,4 - - 47,5 - 69,5 - - 71,1
Corrientes - 4,2 - - - 21,2 - - 0,1 - - 0,0 242,0 - - - 1,0 12,6 6,1 - - 4,6 - 27,5 - - 22,2
Chaco - 9,7 - - - 22,9 1,1 - - - - 0,2 288,2 - - 7,7 - 12,1 1,6 - - 9,0 - 44,1 - - 34,1
Chubut - - 2,0 - - 18,1 - - 0,6 - - 0,0 228,7 - - 4,9 - 0,6 5,8 - - 2,1 - 42,1 - - 23,3
Entre Ríos - 0,1 1,4 - - 12,7 - - 0,2 - - 0,2 318,5 - - - 5,0 14,6 21,5 - - 0,9 - 74,9 - - 25,2
Formosa* - - 3,2 - - 14,3 - - 0,4 - - 0,0 156,3 - - 7,5 - 4,1 8,3 - - - - 34,6 - - 18,7
Jujuy - 0,4 0,2 - - 9,4 - - 0,2 - - 0,0 226,5 - - 4,6 - 2,7 3,0 - - 7,8 - 34,4 - - 19,6
La Pampa - 1,7 1,1 - - 40,2 - - 0,4 - - - 123,7 - - 2,4 - 2,7 3,0 - - 0,4 - 19,0 - - 11,7
La Rioja - - 0,2 - - 8,6 - - 0,4 - - - 138,4 - - 3,3 1,5 1,1 2,1 - - 3,3 - 19,4 - - 19,6
Mendoza - 2,2 0,9 - - 18,3 0,2 - 0,6 - - 0,3 429,8 - - - - 23,9 20,2 - - 8,9 - 69,8 - - 38,5
Misiones - 0,2 1,0 - - 38,8 - - 0,6 - - 0,1 222,9 - - 5,7 - 2,4 2,0 - - 2,5 - 39,1 - - 17,8
Neuquén - 37,3 2,7 - - 29,0 0,5 - 2,7 - - 0,3 379,7 - - 10,1 - 6,2 18,0 - - 0,4 - 99,5 - - 61,0
Río Negro - 3,1 2,2 - - 9,0 - - 0,5 - - 0,0 190,9 - - 16,6 0,2 4,8 5,1 - - 1,8 - 34,9 - - 24,6
Salta  - 12,7 0,3 - - 14,5 - - 0,3 - - 0,3 198,0 - - - - 15,9 4,1 - - 10,8 - 59,1 - - 43,6
San Juan - 0,0 - - - 15,2 0,0 - 0,5 - - 0,1 185,4 - - 1,3 - 6,5 3,0 - - 0,1 - 45,8 - - 19,1
San Luis - 36,1 0,0 - - 29,7 1,0 - 1,0 - - 0,3 137,4 - - 2,8 - 4,0 1,9 - - 0,4 - 21,1 - - 11,6
Santa Cruz* - - 2,0 - - 38,7 - - 4,8 - - 0,0 180,8 - - 2,6 - - 5,6 - - - - 36,8 - - 26,9
Santa Fe - 1,5 75,8 - - 10,7 - - 0,6 - - 0,0 875,2 - - 63,5 7,5 - 18,6 - - 1,1 - 108,9 - - 65,2
Sgo del Estero - 2,0 0,0 - - 21,5 - - 0,1 - - 0,0 190,8 - - - - 5,1 0,7 - - - - 27,7 - - 25,3
Tierra del Fgo - 5,8 - - - 21,2 - - 2,5 - - - 73,5 - - 1,5 - 1,1 1,7 - - - - 24,7 - - 11,9
Tucumán - 1,4 0,8 - - 19,8 - - 0,0 - - 0,2 292,7 - - 1,6 - 10,7 26,6 - - - - 59,5 - - 34,6
Total - 151,3 111,5 - - 513,1 9,4 - 28,5 - - 7,7 10.302,2 - - 527,1 228,3 146,9 281,6 - - 347,0 - 1.671,5 - - 921,3
Categoría y  Ayuda directa Condiciones de  Deporte, recreación Desarrollo e  Educación Nutrición y  Protección del niño Salud Obras Sociales
Clase \   vida y cultura integración  alimentación
Provincia 
   GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GE GI GA GI GE GA
GCBA - 3,6 0,6 - - 10,6 5,0 - 2,7 - - 0,6 779,4 - - 42,1 5,0 17,8 16,0 - - 123,8 - 291,7 - - 38,4
Buenos Aires - 0,6 16,3 - - 41,1 4,9 - 0,5 - - 2,9 3.278,5 - - 160,2 81,9 - 70,3 - - 86,8 - 374,5 - - 220,2
Catamarca - 7,8 0,1 - - 5,8 - - 0,2 - - 0,0 131,6 - - - 2,6 0,0 2,0 - - 6,4 - 12,3 - - 16,3
Córdoba - 5,9 0,7 - - 13,2 0,5 - 3,4 - - 0,4 768,8 - - 78,5 10,8 - 11,4 - - 40,4 - 55,1 - - 60,3
Corrientes - 3,9 0,1 - - 12,6 - - 0,1 - - 0,0 223,8 - - - - 5,5 5,1 - - 2,7 - 22,7 - - 21,1
Chaco - 7,1 - - - 15,5 0,4 - - - - 0,1 260,3 - - 5,1 - 12,6 1,4 - - 9,3 - 40,8 - - 28,6
Chubut - - 0,9 - - 8,3 - - 0,2 - - 0,0 166,9 - - 3,0 - 1,3 4,8 - - 1,6 - 30,7 - - 19,3
Entre Ríos - 0,1 1,0 - - 8,9 - - 0,2 - - 0,1 306,6 - - - 4,3 17,7 21,2 - - 1,1 - 70,6 - - 18,9
Formosa* - - 3,3 - - 6,2 - - 0,2 - - 0,0 149,9 - - 5,2 - 3,6 5,9 - - 0,8 - 30,6 - - 12,7
Jujuy - 0,2 0,2 - - 4,9 - - 0,2 - - - 191,2 - - 4,2 - 4,7 2,8 - - 6,5 - 28,0 - - 18,5
La Pampa - 0,9 1,1 - - 34,0 - - 0,4 - - - 114,0 - - 1,9 - 3,0 2,3 - - 0,3 - 16,3 - - 10,7
La Rioja - 0,0 0,1 - - 8,2 - - 0,2 - - - 134,7 - - 2,8 - 1,3 1,9 - - 2,2 - 18,0 - - 16,2
Mendoza - 2,1 0,3 - - 9,5 0,2 - 0,4 - - 0,3 366,8 - - - - 25,6 14,5 - - 8,0 - 55,4 - - 32,3
Misiones - 0,2 1,0 - - 15,8 - - 0,4 - - 0,1 195,1 - - 8,5 - 9,2 1,4 - - 2,2 - 34,7 - - 17,2
Neuquén - 18,7 2,4 - - 16,9 0,1 - 1,2 - - 0,2 291,2 - - 7,5 - 5,9 15,2 - - 0,2 - 67,1 - - 50,7
Río Negro - 7,5 1,5 - - 6,2 - - 0,5 - - 0,0 166,5 - - 9,6 0,2 4,2 5,2 - - 1,0 - 29,9 - - 20,9
Salta  - 6,4 0,3 - - 5,9 - - 0,5 - - 0,1 182,4 - - - - 13,8 4,4 - - 9,0 - 49,7 - - 31,3
San Juan - 0,1 - - - 10,8 - - 0,4 - - 0,1 179,4 - - 1,2 - 5,7 3,3 - - 0,3 - 41,0 - - 11,6
San Luis - - 0,1 - - 33,8 0,0 - 2,0 - - 0,3 149,2 - - 3,4 - 7,1 1,3 - - 0,6 - 20,9 - - 9,6
Santa Cruz* - - 1,1 - - 17,3 - - 2,3 - - 0,0 158,8 - - 1,0 - - 5,8 - - - - 25,4 - - 23,3
Santa Fe - 1,0 10,7 - - 12,2 - - 0,7 - - 0,0 797,8 - - 55,5 7,2 - 21,9 - - 0,9 - 87,4 - - 56,8
Sgo del Estero - 2,0 0,0 - - 14,4 - - 0,1 - - 0,0 181,6 - - - - 4,9 0,6 - - - - 20,5 - - 25,0
Tierra del Fgo - 4,9 - - - 9,8 - - 0,8 - - - 68,1 - - 1,3 - 1,4 1,7 - - - - 14,5 - - 10,5
Tucumán - 1,0 1,2 - - 12,6 - - 0,0 - - 0,1 272,7 - - 5,0 - 10,1 19,4 - - - - 50,3 - - 29,5
Total - 73,9 43,0 - - 334,7 11,2 - 17,3 - - 5,5 9.515,2 - - 395,9 112,0 155,2 239,7 - - 304,0 - 1.487,9 - - 800,1
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo - (*) Datos estimados
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
c) 2003
En millones de pesos
“-“: Dato igual a cero - “0,0“: Dato igual a cero por redondeo - (*) Datos estimados
Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales.
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